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    Позавчера с рабочим визитом 
в нашем городе побывал губер-
натор Свердловской области Е.В. 
Куйвашев. Вместе с министрами 
областного правительства он 
посетил ряд объектов, как уже 
выполненных, так и находящихся 
в стадии реализации приоритет-
ных проектов  развития Нижнего 
Тагила.
Большинство комментариев в пе-
чатной и электронной прессе по пово-
ду этого визита сводилось к тому, что 
город проверяли в преддверии приез-
да президента России В.В. Путина. Это 
не совсем так. Вместе с губернатором 
мы обсуждали перспективы участия ре-
гиона в строительстве и реконструкции 
крупных объектов городской инфра-
структуры. Таких, как ремонт аварий-
ного моста на улице Фрунзе, проклад-
ка инженерных сетей в микрорайонах 
Муринские пруды и Александровский-2, 
обновление набережной городского 
пруда. 
Губернатор согласился с нашей по-
зицией: несмотря на существующие 
проблемы финансирования, не оста-
навливать начатые программы  улуч-
шения качества жизни горожан. И под-
твердил возможность  областного со-
финансирования проектов, что станет 
позитивным сигналом для частных ин-
весторов, готовых вкладывать средства 
в Нижний Тагил.
 Что касается возможного приезда 
главы государства, то мы всегда рады 
встретить высокого гостя.  Делали и бу-
дем делать все для повышения качества 
жизни тагильчан, что полностью соот-
ветствует майским указам президента. 
Мы должны заниматься и занимаемся 
этим ежедневно, независимо от высо-
ких гостей.  И не от визита к визиту, а на 
постоянной основе.
Выступает Наталья Манукян.
 22 июня – День памяти и скорби
Молодежь готовится к «Свече памяти»
5 стр .
 праздник Душа наша – Россия!
Студенты и преподаватели горно-металлургического 
колледжа готовятся к проведению международной 
акции «Свеча памяти: 22 июня». Впервые коллектив 
образовательного учреждения выступил с инициати-
вой о ее проведении в нашем городе в минувшем году. 
Акция показала, что современная молодежь не равно-
душна к святой для народа страны дате.
В июне 2014 года исполнится 73 года со дня начала 
Великой Отечественной войны. Эта трагическая дата на-
всегда осталась в памяти поколений. Есть события, сооб-
щила нашему корреспонденту заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе горно-металлургического 
колледжа Татьяна Кузнецова, чье значение не тускнеет от 
неумолимого бега времени: 
- Поэтому мы обращаемся к коллективам образовательных 
учреждений Нижнего Тагила с призывом поддержать иници-
ативу колледжа о проведении международной акции «Све-
ча памяти: 22 июня». В текущем году департамент внутрен-
ней политики губернатора Свердловской области предложил 
студентам средних специальных учебных заведений принять 
участие в памятных мероприятиях 21 и 22 июня. В эти дни мы 
вспомним всех, чьи жизни оборвались на войне и в тылу от 
непосильного труда. А также выразим благодарность вете-
ранам, которым обязаны жизнью, свободой и мирным небом.
Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Совбез ООН призвал разобраться  
с гибелью журналистов
Совет Безопасности ООН принял  заявление с призывом к 
расследованию гибели журналистов телеканала «Россия 1» в 
результате минометного обстрела под Луганском. 
Члены СБ выразили соболезнования семьям всех погибших ре-
портеров, включая не только сотрудников съемочной группы ВГТРК, 
но и итальянского журналиста Энди Роккелли, который был убит 
25 мая во время минометного обстрела под Славянском вместе с 
переводчиком из России. Во вторник съемочная группа ВГТРК по-
пала под минометный обстрел в районе поселка Металлист. По сло-
вам очевидцев, снаряд разорвался рядом со съемочной группой. 
Корреспондент Игорь Корнелюк умер в больнице. Звукорежиссер 
Антон Волошин числился пропавшим без вести, позднее стало из-
вестно, что он также погиб. МИД России осудил убийство Корне-
люка. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил в гибели 
корреспондента руководство Украины. Следственный комитет воз-
будил по факту обстрела журналистов уголовное дело. Президент 
Украины Петр Порошенко по просьбе ООН поручил тщательно рас-
следовать обстоятельства гибели Корнелюка. При этом он выразил 
соболезнования родственникам корреспондента.
• На участке было 11 заплатокУчасток газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, на кото-
ром произошел взрыв, находился в аварийном состоянии. 
Об этом заявил в эфире украинского «5 канала» глава Полтав-
ской областной администрации Виктор Бугайчук. В свою очередь, 
в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины 
заявили, что в результате аварии было потеряно до десяти милли-
онов кубометров природного газа. При этом в ведомстве отметили, 
что ЧП совпало по времени с прекращением поставок топлива на 
Украину. В МВД Украины отметили, что подача газа по этой ветке 
газопровода перекрыта. Транзит газа осуществляется по резерв-
ной ветке в полном объеме. Глава ведомства Арсен Аваков назвал 
ключевой версией случившегося теракт.
• Начали с ничьейСборная России сыграла вничью (1:1) со сборной командой 
Южной Кореи в своем стартовом матче на чемпионате мира 
по футболу в Бразилии. Игра состоялась в городе Куяба.
Корейцы первыми вышли вперед — ошибку на 68-й минуте игры 
совершил голкипер Игорь Акинфеев, не сумевший поймать мяч по-
сле дальнего удара. Через шесть минут сборная России отыгра-
лась, когда гол забил вышедший на замену Александр Кержаков.
В двух остальных матчах игрового дня сборная Бельгии одолела 
Алжир (2:1), команды Бразилии и Мексики поделили очки (0:0). Для 
сборной России эта первая ничья на чемпионатах мира. Бельгий-
цы после одной игры занимают первое место в группе Н с тремя 
очками, россияне и корейцы делят второе и третье место с одним 
очком, Алжир очков не набрал и замыкает таблицу группы. Второй 
матч на турнире россияне проведут 22 июня со сборной Бельгии, 
третий — 26 июня. В этот день нашим соперником будут бельгийцы.
• Приземлился в…  Китае Енисейская транспортная прокуратура начала проверку по 
факту экстренного приземления самолета, летевшего в Екате-
ринбург, в китайском аэропорту Ухань. 
Из-за неисправности генерато-
ра правого двигателя пилот был вы-
нужден совершить посадку, никто не 
пострадал, сообщает пресс-служба 
Западно-Сибирской транспортной 
прокуратуры. На борту воздушного 
судна находился 231 пассажир, из 
них 28 детей, 17 членов экипажа и 
3764 килограмма груза и багажа. 
• Не предупредили?В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту 
трагедии на Ильменском фестивале авторской песни, где ве-
чером 14 июня во время урагана погибли три человека и были 
травмированы еще девять.
Не исключено, что в СК придерживаются версии, уже озвученной 
прокуратурой, что организаторы фестиваля не отказались от его 
проведения в условиях неблагоприятного метеопрогноза. Одна-
ко в оргкомитете фестиваля уже опровергли эту информацию. Его 
представитель Елена Гришина сообщила, что никаких уведомлений 
о штормовом предупреждении от ГУ МЧС России по Челябинской 
области в оргкомитет не поступало, и рекомендаций об изменении 
сроков проведения фестиваля не было (в эти же даты в Челябин-
ской области проходили и другие массовые мероприятия: регата на 
озере Тургояк и Сабантуй). Глава администрации Миасса Станислав 
Третьяков пояснил, что в поступившем 13 июня «Экстренном пред-
упреждении №14» от Центра управления кризисными ситуациями 
ГУ МЧС по Челябинской области рекомендаций о переводе в режим 
«Повышенная готовность» не было. Пик непогоды со штормовым 
ветром прогнозировался в четырех других территориях региона, 
и Миасский городской округ среди них даже не упоминался. До-
бавим, что санкцией статьи об оказании услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, предусмотрено серьезное наказание - от 
пяти лет принудительных работ до десяти лет лишения свободы.
(Продолжение темы – на 26-й стр.) По сообщениям департамента 
информполитики губернатора Свердловской 
области, ЕАН, 
Не знаю, как вам, а мне 
многие события последних 
дней напоминают расхожее 
выражение: «Выколю 
себе глаз – пусть у моей 
тещи будет зять кривой». 
Эти сравнения поневоле 
приходят на ум, когда 
начинаешь искать логику 
в действиях самых разных 
сил – как местечковых, так и 
мировых.
Взять, например, разго-рающиеся страсти во-круг реформы системы 
муниципального управления. 
Много лет здесь тлело-тлело - 
да и полыхнуло пожаром. И ря-
довым гражданам, населяю-
щим эти самые муниципалите-
ты, и чиновникам всех уровней, 
включая верхи, было прекрас-
но известно, что самая близкая 
к людям власть влачит жалкое 
существование. Даже такие го-
рода-доноры, как Нижний Та-
гил, сидят на голодном пайке. 
Ни тебе развития, ни социаль-
ной поддержки нуждающихся. 
Все уходило и уходит наверх 
– в региональный и федераль-
ный бюджеты.
И вот – долгожданная рефор-
ма. Конкретизировать ее пору-
чено региональным властям. И 
что пока имеем? Явное желание 
областного руководства взять 
на короткий поводок неудобных 
бунтарей – Екатеринбург с Ниж-
ним Тагилом. Надо лишь разде-
лить их на несколько муниципа-
литетов, а потом приручить – за 
счет «подарков» из региональ-
ного «кошелька» для одних и от-
лучения от инвестиций других. 
Ведь менять систему налогов в 
пользу местной власти никто не 
собирается.
Что сулит Нижнему Тагилу 
предлагаемая областью пер-
спектива разделения его на 
четыре муниципалитета – три 
внутригородских и городской? 
Во-первых, расплодятся депу-
таты, главы и сити-менеджеры. 
Во-вторых, перераспределение 
полномочий наверняка приве-
дет к худшей управляемости, и, 
что отмечают в своем обраще-
нии к губернатору и областному 
Заксобранию депутаты нашей 
Думы, мы лишимся с трудом вы-
строенных каналов хоть какого-
то прямого финансирования из 
федерального бюджета приори-
тетных проектов развития горо-
да. 
И, наконец, третье – мы по-
теряем Носова. Вряд ли мэра 
устроит ситуация стать почет-
ным зиц-председателем, то 
бишь руководителем городской 
Думы – главой Нижнего Таги-
ла. Для него, хозяйственника 
до мозга костей и опытнейше-
го управленца с конкретным де-
лом, перебирать бумажки и ру-
тинно готовить заседания мест-
ного курултая смерти подобно. 
Ни секунды не сомневаюсь, что 
он, как только нарисуется та-
кая перспектива, тут же начнет 
искать другую работу. И, будь-
те уверены, найдет. Но уже не у 
нас. 
Пока Носов публично свою 
позицию по реформе МСУ не 
озвучил, хотя, если верить ин-
тернету, на эту тему с губер-
натором общался. Наверняка 
обсуждали они варианты об-
ластного закона и на встрече в 
минувший вторник, когда глава 
региона посещал Нижний Та-
гил. Удастся ли найти консенсус, 
или выйдет ситуация «хотели как 
лучше, а получилось как всегда», 
покажут уже ближайшие недели. 
Закон депутаты Заксобрания 
собираются утвердить до сере-
дины июля.
Кривым зятем выглядит и 
благополучная пока Европа. Как 
никто другой заинтересованная 
в гарантированном получении 
из России энергоносителей, она 
вдруг усилиями комиссии Евро-
союза по энергетике затормози-
ла в Болгарии строительство га-
зопровода «Южный поток». Того 
самого, который должен бес-
перебойно обеспечивать «го-
лубым топливом» европейскую 
демократию мимо проблемной 
Украины. И хотя ларчик откры-
вается просто – Евросоюз пля-
шет под дудку США, а у Америки 
свою планы, как вытеснить с ев-
ропейского рынка закрепившу-
юся там Россию и замкнуть на 
себя валютные потоки, ситуация 
до боли напоминает высекшую 
себя унтер-офицерскую вдову.
Политика – вот что до неузна-
ваемости искажает порой самую 
простую ситуацию. Хоть с новым 
муниципальным устройством, 
хоть с мировыми взаимоотно-
шениями. Недаром, похоже, 
называл классик политику кон-
центрированным выражением 








«Титановая долина» и корпорации «ВСМПО-
Ависма» 17 июня в присутствии губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева 
подписали соглашение, которое определяет 
порядок взаимодействия сторон по проекту 
строительства производственного комплекса 
для механической обработки титановых де-
талей на территории особой экономической 
зоны «Титановая долина». 
Подписи под соглашением поставили гене-
ральный директор «Титановой долины» Артемий 
Кызласов и генеральный директор «ВСМПО-
Ависма» Михаил Воеводин. 
Согласно документу, ОЭЗ «Титановая долина» 
выполняет проектирование производственного 
комплекса и обеспечивает реализацию работ 
по его строительству и вводу в эксплуатацию. 
Кроме этого, организует межевание земель-
ного участка, его постановку на государствен-
ный кадастровый учет и инженерную подготовку 
территории. Плановые сроки строительства, за-
фиксированные в соглашении, — 2014-2016 гг.
Губернатор поздравил 
футболистов «Урала»  
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
встретился с руководством и игроками фут-
больного клуба «Урал», чтобы поздравить их 
с успешной игрой в премьер-лиге. 
В своем выступлении Евгений Куйвашев осо-
бо подчеркнул заслуги главного тренера «Урала» 
Александра Тарханова. Сейчас футбольная ко-
манда активно готовится к выступлениям в сезо-
не 2014-15 годов. Футболисты ежедневно прово-
дят по две тренировки на базе «Бажовия». Старт 
новому сезону будет дан уже в августе.
«У нас большие планы. Мы будем принимать 
матчи чемпионата мира по футболу. Как бы ни 
было грустно, но ФИФА требует строительства 
новой арены. Она будет. Команде до этого време-
ни предстоит окрепнуть. Будем постепенно под-
ниматься вверх в турнирной таблице. Когда у нас 
появится арена, я уверен, что мы попадем в евро-
кубки», - отметил Евгений Куйвашев. 
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Стройки, дороги, мост и госпиталь… 
Как уже сообщал «ТР», во вторник, 17 июня, Нижний Тагил 
посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Вместе с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, руково-
дителями нескольких министерств, городских управлений он 
побывал во всех районах города. 
Как пояснил Евгений Куй-вашев, поездка напрямую связана с областной про-
граммой развития Нижнего Та-
гила. По сути, губернатор про-
инспектировал целый ряд го-
родских объектов, строитель-
ство и реконструкция которых 
велись в прошлом году и будут 
продолжены в этом. 
Начался маршрут со строи-
тельной площадки микрорайона 
«Муринские пруды». Здесь пла-
нируется строительство жилья 
общей площадью более 280 ты-
сяч квадратных метров, где смо-
гут проживать свыше 10 тысяч 
человек. Стройка идет быстрыми 
темпами, две первые 9-этажки с 
квартирами эконом-класса долж-
ны быть запущены в конце 2014-
го – начале 2015 годов. Дело - 
за строительством инженерной 
и транспортной инфраструктуры.
Больше часа участники деле-
гации провели в госпитале ин-
новационных технологий. Его 
владелец Владислав Тетюхин и 
сотрудники центра на днях по-
лучили медицинскую лицен-
зию. На конец июня запланиро-
ваны первые операции. В штате 
медцентра на данный момент 
43 врача и медицинских сестры. 
Чтобы работать на полную мощ-
ность, необходимо иметь око-
ло 600 сотрудников. И, вероят-
нее всего, проблемы с кадрами 
здесь не будет. 
К примеру, доктор медицин-
ских наук, врач-травматолог-
ортопед травматолого-ортопе-
дического отделения №1 Евге-
ний Ударцев приехал в Нижний 
Тагил из Алтайского края. Счи-
тает, что тагильский госпиталь – 
это не просто больница, а уни-
кальный научный центр, анало-
гов которому в России пока нет. 
Возможность работать на со-
временном оборудовании, до-
стойная оплата труда, предо-
ставленное жилье - безуслов-
но, все эти факторы привлекли 
лучшие кадры России в Нижний 
Тагил. Молодые и перспектив-
ные врачи, за плечами которых 
не менее сотни успешно про-
веденных операций, приехали к 
нам из Томска, Тюмени, Иркут-
ска, Кургана, Перми. 
Госпиталь располагается в но-
вом микрорайоне Александров-
ский. Здесь на площади 48,2 гек-
тара будут построены много-
квартирные дома, четыре дет-
ских сада, общеобразовательная 
школа, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с универсальным 
спортивным залом и плаватель-
ным бассейном. На строительной 
площадке первой очереди Алек-
сандровского идет возведение 
объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, в том 
числе водопровода, канализации, 
очистных сооружений. Средства 
на эти цели были выделены из 
бюджета области.
Следующей точкой губерна-
торского маршрута стало место 
строительства нового моста 
на пересечении улиц Серова и 
Красноармейской. Представи-
тель подрядчика показал проект 
реконструкции моста по улице 
Фрунзе.
- Стоимость проекта - более 
полумиллиарда рублей, но сна-
чала нужно построить альтерна-
тивный мост, - прокомментиро-
вал ситуацию уже в завершение 
своего объезда губернатор. - 
Все необходимые средства в 
этом году областная казна не 
сможет выделить. Тем не менее, 
работы на объекте будут начаты. 
Вероятнее всего, с подрядчиком 
будет заключен контракт жиз-
ненного цикла. 
Это означает, что подрядчик 
выполнит работы согласно при-
ложенному к контракту графику, 
а плату за свою работу получит 
в течение двух-трех лет сро-
ка действия муниципального 
контракта. Данная схема будет 
работать при непосредствен-
ной поддержке банков, которые 
смогут обеспечивать своевре-
менное финансирование гене-
ральных подрядчиков под му-
ниципальные гарантии. 
Сергей Носов и Евгений Куй-
вашев далее отправились на 
Вагонку, проехав по отремон-
тированному участку дороги на 
Восточном шоссе. На площади 
Славы обсудили ход работ по 
реконструкции мемориала. 
Затем кортеж отправился на 
новую дорогу, которая соединит 
Нижний Тагил, Верхнюю Салду 
и Титановую долину. Как уточ-
нил министр транспорта и связи 
Свердловской области Александр 
Сидоренко, стоимость этого про-
екта - 2 миллиарда рублей. На 
2015 год планируется выделить 
800 миллионов. Убедившись, что 
строительство идет полным хо-
дом, Евгений Куйвашев проехал 
на Демидовскую дачу и оттуда в 
Театральный сквер. 
Подводя итоги четырехчасо-
вого объезда Нижнего Тагила, 
губернатор ответил на вопросы 
журналистов. Тагильчан интере-
совала судьба конкретных объ-
ектов, к примеру - многостра-
дального долгостроя: детской 
многопрофильной больницы на 
ГГМ. 
- Благодаря областной про-
грамме развития Нижнего Та-
гила в прошлом году с учетом 
кредитных средств и поддерж-
ки субъектов Федерации город 
дополнительно получил почти 6 
миллиардов рублей, - ответил 
Евгений Куйвашев. - Реализация 
этой программы будет продол-
жена. Сегодняшний объезд по-
мог проанализировать ее даль-
нейший ход, определить перво-
очередные нужды. 
Деньги для Тагила найдут-
ся, - продолжил глава региона. 
– Конкретных сумм не назову. 
Окончательно цифры опреде-
лятся, когда будут готовы все 
проекты. При этом считаю, что 
важным направлением совер-
шенствования инфраструкту-
ры второго по величине города 
Свердловской области являет-
ся дорожное строительство. 
Внимание должно уделяться не 
только внутригородским доро-
гам, но и восточному объезду, 
где мы сегодня побывали. 
В конечном итоге Нижний Та-
гил должен стать комфортным 
для жизни городом, чтобы лю-
дям, и прежде всего – молоде-
жи, хотелось бы здесь жить и 
никуда не уезжать. В Нижнем 
Тагиле должны оставаться и ра-
ботать специалисты, все желаю-
щие обеспечены местами в дет-
ских садах, должны строиться 
новые школы, больницы.
Кстати, о больницах. По по-
следним оценкам, проект стро-
ительства долгостроя почти 
с 20-летним стажем, детской 
многопрофильной больницы, 
стоит 4 миллиарда рублей, - 
проинформировал губернатор. 
– Конечно, сегодня нужно выби-
рать приоритеты. И область не 
готова выделить эти средства в 
полном объеме. Но мы рассчи-
тываем на помощь федераль-
ных министерств. Областной 
бюджет готов принять участие в 
софинансировании социально 
значимого объекта. И это не ис-
ключает возможности рассмо-
трения выделения дополнитель-
ного финансирования в течение 
3-го квартала этого года. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Новый фонтан - у центрального входа госпиталя восстановительных технологий. В тренажерном зале госпиталя.
В шоу-руме микрорайона Александровский. Губернатор задавал много вопросов, 
но проект застройки одобрил.
Доктор медицинских наук 
Евгений Ударцев приехал 
в Нижний Тагил 
из Алтайского края.
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Медикаменты для беженцев с Украины
 сделаем город чистым!
Собранный мусор   
как здешняя достопримечательность 
Вечером 16 июня мы увидели, что следы активного отдыха 
тагильчан, продолжавшегося несколько дней, хорошо сохра-
нились в разных местах. 
О скверике за  Дворцом культуры «Юбилейный», преобразившемся по-
сле весенних субботников, 
с восторгом говорили  жи-
тели улиц  Фрунзе, Черных, 
В.Черепанова: «Стало чисто, 
наконец-то установлены урны 
и диванчики». А чтобы прохо-
жие и отдыхающие не броса-
ли мусор в густую траву на га-
зончиках, на борьбу с ней от-
командировали косарей. Ког-
да заросли исчезли, зеленые 
островки стали опрятными. Да 
только вот незадача: в сквере 
появилась «достопримечатель-
ность» - мешки, под завязку на-
битые «укосом».  Их  времен-
ное  пристанище вдоль главной 
аллеи ощутимо затянулось, от-
того они  частью  накренились, 
осели  и  даже полопались. Их 
обильно поливают дожди, вет-
ками вспарывают мальчишки. 
Ладно бы, глаза мозолила па-
ра-тройка полиэтиленовых ем-
костей. Но ведь в рощице, даже 
по скромным прикидкам, ждут 
своего часа  минимум две сот-
ни трещащих по швам 60-литро-
вых полиэтиленовых емкостей! 
Вроде сорняков и не стало, но 
– с другой стороны - они нику-
да и не делись! К тому же бес-
пардонно обесценивается труд 
участников субботников.   
Похожая половинчатость на-
блюдается и в квартальных ме-
стах сбора бытовых отходов. 
Площадку с евроконтейнера-
ми недалеко от дома №145  по 
улице Красноармейской можно 
было бы назвать идеальной: об-
несена  решеткой, на бетонном 
покрытии ни соринки. Но в не-
скольких шагах – контрастная 
картинка: чем только не набит 
бункер под крупногабаритные 
отходы! Деревяшки, ветошь, 
картон – все это  валится через 
борта, падает в жидкую грязь... 
Детская площадка напро-
тив дома №127 по улице Пар-
хоменко  обложена  по пери-
метру древесными отходами 
– срезанными тополиными су-
чьями, распиленными на плаш-
ки стволами. На ворохах  веток 
уже поднимается свежая зе-
лень. Кронированы перерос-
шие деревья,  и то, что  когда-
то  шелестело вверху, теперь 
свалено вниз и мешает на зем-
ле. Много ли радости от такого 
«доброго дела»?
На перекрестке улиц Победы 
и Карла Либкнехта, между дома-
ми №46 и 20,  городским пуга-
лом «работает» бесхозный  ла-
рек  с сохранившейся на фасаде 
вывеской «Табак. Низкие цены». 
Весь обшарпанный, в проломах, 
с вывороченной дверью, он, по-
хоже, выручает кое-кого и как 
«общественный туалет». Плот-
ным слоем лежат на тротуаре 
выкрошенные стекла. Место 
под бывшим «объектом» улич-
ной торговли  освободят и при-
ведут в порядок, наверное, тоже 
когда-нибудь потом? А надо бы 
побыстрее, коль уж сразу  не по-
лучилось. Собранные  и «забы-
тые»  отходы не сырье для соз-
дания достопримечательностей. 
Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
P.S. Через сутки, при попыт-
ке запечатлеть на фото  фак-
ты, обнаруженные в сквере 
за ДК «Юбилейный» и на пе-
рекрестке улиц Победы-Кар-




Правда, забытую и забро-
шенную  «конструкцию» из на-
полненных мусором мешков 
увидели в другом месте – на 
пересечении улиц Аганичева 
и Красноармейской. 
На контейнерной площадке во дворе по Красноармейской, 
145, идеальная чистота...
... зато вокруг бункера – полная противоположность. 
Нижнетагильское отделение общественной организации 
«Красный крест» объявило о начале сбора гуманитарной 
помощи для  жителей осажденных городов на юго-восто-
ке Украины: Луганска, Славянска, Краматорска, Донецка, а 
также для беженцев с этих территорий, которых временно 
расселяют в  Ростовской области. 
Как рассказала в телефонном разговоре председатель нижнетагильского  «Красного  Креста»  Валентина Шишкина, первая партия гуманитарного груза уже ушла 
из Екатеринбурга на Украину. Вклад в нее от нашего города 
внесли тагильские частные предприниматели, предоставившие 
безвозмездно медикаменты, перевязочные материалы. Все эти 
крайне необходимые товары переправляются по так называемому 
гуманитарному коридору, который пока еще действует и связывает 
Россию с украинскими городами.
Новая партия будет формироваться в Нижнем Тагиле в течение 
нескольких дней. Принимается медицинский инструментарий: 
шприцы, капельницы, скальпели, бинты. 
Очень востребованы памперсы (для детей и взрослых), 
одноразовые простыни, пеленки, салфетки.
Подробнее узнать информацию о том, какие вещи, продукты 
ждут в пункте сбора помощи, расположенном в здании 
медицинского колледжа, можно по телефонам: 89920028505 и 
89126173434. 
Как рассказывают представители Красного Креста, среди 
беженцев из Украины немало наших соотечественников. Многие 
из них уже приезжают в Свердловскую область, в том числе и  наш 
город, но точное их число пока неизвестно. 
Российское гражданство получает житель Мелитополя 
Запорожской области Сергей Данченко. Украинско-российский 
пост мужчина перешел пешком. Купил билет на поезд и добрался 
до Екатеринбурга. Сейчас живет по временной прописке у своей 
знакомой в Нижнем Тагиле. Бежать из Мелитополя, бросив дом 
и бизнес, ему пришлось после того, как он отказался воевать на 
стороне новых властей. 
В Мелитополе у Сергея остались родственники, за которых он 




- Все четыре выходных дня ра-
ботали в огороде, несмотря на 
дожди. Занимались строитель-
ством, садили цветы, работали в 
теплице: рассаживали, досажи-
вали рассаду. 
Что касается работы, на про-
тяжении трех месяцев усиленно 
готовились к конкурсу професси-
онального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинации 
«Лаборант химического анализа». 
Лев  РЖАНОЙ,  житель 
Дзержинского района: 
- В нашем дворе долгое время 
лежали щиты - останки зимнего 
корта. Когда пришла весна и все 
оттаяло, они упали гвоздями на-
ружу, дети протыкали ноги. Про-
сили убрать конструкции, но об-
ращение осталось без внимания. 
Чтобы решить проблему, привле-
кали СМИ. И вот, наконец, ТОС 
убрал щиты. На детской площад-
ке, которая сохранилась с совет-
ских времен, остались деревян-
ные горки, тоже полусломанные. 
С ними еще боремся. 
Олеся ГОСТЕВА, 32 года:
- Живу в Евстюнихе, возде-
лываю свой огород. В хозяйстве 
пять куриц, приносят по два яич-
ка. На неделе у соседей купили 
петуха. Красавец! Но кукарекает 
как ненормальный. Слышно на 
всю округу. Сколотили для птиц 
клетку с насестом. Клетка полу-
чилась большая, курочки должны 
вольно в ней ходить. 
Своими руками делаем прак-
тически все: шьем, мастерим по-
делки, строим. Стоило один раз 
попробовать - и оказалось, что 
нам это по силам. 
В прошлом году в огороде 
жили кролики. Покупали специ-
ально для детей. Воспитываем 
двух девочек, одной пять лет, дру-
гой два годика. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Душа наша – 
Россия!
Эллада Григорян, ученица 95-й школы, вместе с подругами 
из танцевального коллектива «Крунк», что означает журавль, 
пришла на фестиваль национальных культур «Тагил - наш 
общий дом» в хорошем расположении духа. Сегодня можно 
погордиться своей страной, говорит Эллада, и своей нацио-
нальностью:
-Я – армянка, родилась в Нижнем Тагиле и счи-таю себя коренной та-
гильчанкой.
12 июня в  День  России 
представители национальных 
общин города стали участни-
ками традиционного, 17-го по 
счету, фестиваля националь-
ных культур. В этом году он 
прошел не осенью, как обыч-
но, а в середине июня и вышел 
из стен дворцов. Впервые фе-
стиваль состоялся на открытых 
площадках парка им. А.П. Бон-
дина. Это позволило участни-
кам смелее поддерживать друг 
друга, подпевать и приплясы-
вать, выражая взаимное ува-
жение и восхищение талантом 
и красотой. Несмотря на не-
ласковую июньскую погоду, в 
этот день с лихвой хватало тан-
цев, музыки, песен и добрых 
пожеланий мира в доме. 
Каждый мог познакомиться 
с культурой, языком и традици-
ями народов, населяющих наш 
город. С Днем России участни-
ков фестиваля от души поздра-
вил первый заместитель главы 
администрации города Влади-
слав Пинаев, отметив, что мно-
гонациональность нашей стра-
ны является нашей гордостью. 
В день праздника хозяева и го-
сти фестиваля не могли не упо-
мянуть и о тревоге, с которой 
следят за братоубийственной 
ситуацией на Украине, у наших 
соседей.
Но настроение в день нацио-
нального праздника поднялось 
уже во время первого высту-
пления.  Фестиваль открыл ла-
уреат премии главы города хор 
«Тагильские россыпи». Едва за-
звучали задорные слова «У нас 
нынче субботея», как все на пло-
щадке перед эстрадой задвига-
лись в такт музыке. Устоять на 
месте было трудно, ведь у рус-
ских песен, как поется, крылья 
лебединые. С этого момента ру-
чеек народных талантов вылил-
ся в полноводную речку, каждый 
концертный номер оказался ин-
тересен и по-своему самобы-
тен.
Зрители по-доброму приняли 
музыкально-хореографическое 
выступление с символическим 
названием «Я и ты изменим этот 
мир» детского ансамбля  Еврей-
ского общинно-благотворитель-
ного центра «Хесэд-Алеф» и ве-
селые частушки «О, Сюзанна» 
немецкого хора. Нельзя было не 
оценить красоту, грацию и сме-
лость юной гимнастки Натальи 
Манукян, показавшей на мокрых 
подмостках сложный спортив-
ный номер. В 2013 году Наталья 
стала призером международных 
соревнований по художествен-
ной гимнастике в Ереване, где 
отстаивала честь Нижнего Таги-
ла и России. 
Десятилетний Самир Агаев 
из 21-й школы – один из арти-
стов азербайджанского ансам-
бля «Гюнаш». Самир уверяет, что 
лезгинка у него получается осо-
бенно хорошо. Впрочем, понят-
но почему: вместе с ним танцу-
ют братья – Эльчин, Али, Шахин, 
Айги, а руководит танцевальной 
бригадой сестричка Гюнеш.
Фестиваль, приуроченный 
к  празднику свободы, мира и 
доброго согласия народов Рос-
сии, показал, что такие собы-
тия делают жизнь ярче и ра-
достней, позволяют укреплять 
связи между людьми разных 
национальностей и вероиспо-
веданий, а молодежь воспиты-
вать в духе уважения к пред-
ставителям других националь-
ностей. Все так же ценится 
дружба и доброе прошлое, ко-
торое связывает нас. 
Стоило на сцене появить-
ся настоящей звезде фестива-
ля, заслуженному артисту Уз-
бекистана, солисту хорошо из-
вестного россиянам ансамбля 
«Ялла» Хусану Карабаеву, как 
лица тагильчан озарили улыбки, 
а ладоши сами собой стали от-
бивать ритм. При звуках извест-
ных со времен Советского Со-
юза мелодий ансамбля «Ялла», 
главной из которых до сих пор 
остается «Учкудук – три колод-
ца», устоять на месте было уже 
невозможно.
Наш гость передал поздрав-
ления с Днем России и привет 
от узбекского народа и узбек-
ской диаспоры Екатеринбурга:
- Одно из самых главных бо-
гатств – мир в нашем доме. Уз-
бекский народ относится к рос-
сиянам с большим уважением. 
Пусть сохранится главное для 
вас и для нас – любовь в род-
ном доме.
В этот день на разных языках 
звучали стихи о Родине и нашем 
общем доме. Не каждый пере-
давал эмоции так ярко, как Заря 
Шакирзянова, участница ансам-
бля татаро-башкирской культу-
ры «Ялкын», но все были искрен-
ни и говорили от души. 
С подмостков шутили: нам и 
дождь не дождь, и туман не ту-
ман, но из-за  погодных усло-
вий  не получилось, как задумы-
валось, широко представить на-
циональную кухню народов, игры, 
конкурсы, аттракционы. Только 
башкирская юрта согревала и 
потчевала гостей на славу. 
 Но в целом праздник удался, 
ведь готовились к нему с энту-
зиазмом. Такую оценку дала На-
фиса Тюменцева, председатель 
Курултая башкир Свердловской 
области, член консультативного 
совета по делам национально-
стей при губернаторе Свердлов-
ской области. Она отметила эф-
фективную работу организато-
ров фестиваля - администрации 
города  и Совета национально-
культурных объединений Ниж-
него Тагила. 
В завершение фестиваля 
представители общин и пер-
вый заместитель главы админи-
страции города Владислав Пи-
наев посадили дерево дружбы, 
украсив его ветки разноцветны-
ми ленточками. С годами дубок 
станет могучим деревом, вокруг 
которого будет шуметь веселый 
парк.  Подобно русскому народу, 
собравшему вокруг себя многие 




Флаг России на фоне Лисьей горы. 
Автограф Хусана Карабаева. 
Поет солист ансамбля «Ялла» 
Хусан Карабаев.
Артисты разных национальностей подпевают гостю фестиваля 
Хусану Карабаеву.
Танцоры азербайджанского ансамбля «Гюнаш».Эллада Григорян.





ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
В номере:
В ближайшее время пять 
пилотных городов опробуют  
технологии с использованием 
биотоплива. Передовой опыт 
применения топлива на основе 
торфа и древесного сырья 




За выдающиеся достижения 
в сфере культуры губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 
12 премий
– по 40 тысяч рублей – 
библиотекарям из Невьянска, 
Шалинского городского округа 
и Екатеринбурга. Традиция 
чествования работников культуры 
заложена более 25 лет назад.
Более 
40 педагогов
уже получили социальные 
выплаты в связи с приобретением 
жилья. Для участия в программе 
молодые педагоги могут подать 
документы до 1 ноября 2014 
года в областное министерство 
образования. Подробнее – на 
сайте www.minobraz.ru
Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара
Свердловская область была 
выбрана местом проведения 
всероссийского совещания нес-
лучайно: это один из регионов- 




паратов и медтехники и другие).
Вероника Скворцова в ходе 
совещания отметила, что увели-
чение числа россиян должно про-
исходить не только за счёт мигра-
ции, но и подъёма демографии и 
продления активного возраста. В 
этом направлении ключевой яв-
ляется работа медиков.
«Впервые с советских времен 
мы вернулись к диспансеризации, 
позволяющей выявить болезни 
на начальной стадии. Сегодня 
проф-осмотры прошли 35 милли-
онов россиян, 26% из них попа-
дают в группу риска», – заявила 
министр. 
Продолжая тему профилак-
тики и диспансеризации, дирек-
тор НИИ пульмонологии ФМБА 
России Александр Чучалин 
спрогнозировал, что количест-
во смертей от неинфекционных 
заболеваний будет только уве-
личиваться. Если сейчас по этой 
причине умирает около 60% на-
селения (остальные – от травм 
и инфекционных болезней), то в 
будущем эта цифра может возра-
сти до 80%. 
Губернатор Евгений Куйва-
шев отметил, что в регионе осо-
бое внимание уделяется вопро-
сам здорового образа жизни.
«Когда мы говорим о здоро-
вом образе жизни, мы понимаем, 
что развитие здравоохранения – 
это важная, но не единственная 
задача. Противостоять вредным 
привычкам, укрепить приорите-
ты здорового образа жизни – это 
задача комплексная и решать её 
нужно всем миром», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев. 
По мнению губернатора, важ-
но доступно объяснять молоде-
жи, что курение, пьянство, на-
ркотики и безделье – это образ 
жизни неудачников, людей сла-
бых и безвольных, не способных 
построить карьеру, создать креп-
кую семью. 
Для формирования культуры 
здорового образа жизни на Сред-
нем Урале строятся школьные 
стадионы, спортплощадки, рабо-
тают спортивные секции.
В ближайшее время в Мин-
здраве РФ будет создана специ-
альная структура, которая зай-
мётся мотивированием россиян к 
ведению здорового образа жизни. 
Об этом сообщила глава ведомст-
ва Вероника Скворцова, подчерк-
нув, что главная цель – добиться, 
чтобы каждый человек захотел 
быть здоровым.
Как сохранить 
здоровье и не 
попасть в группу 







провела в столице 
Среднего Урала 
всероссийское 





за вредные привычки не держимся
Высокие технологии
в ожидании рабочих кадров
В Свердловской области в октябре 2014 года планируется провести 
Всероссийский чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности. С просьбой о предоставлении 
площадки в регионе к губернатору Евгению Куйвашеву обратился ге-
неральный директор «Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» Андрей Никитин. Агентство совместно с 
Минпромторгом России реализует  проект «Рабочие кадры для высоко-
технологичных отраслей». 
На чемпионате пройдёт отбор лучших специалистов в таких видах 
работ, как фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная 
робототехника, электроника, инженерная графика, металлообработка, 
сварочные технологии, обслуживание авиатехники и другие. Лучшие 
представители профессии в возрасте от 18 до 25 лет войдут в состав наци-
ональной сборной России для участия в международных соревнованиях.
Событие
Железный путь к продвижению
Региональное правительство активно прорабатывает перспекти-
вы выхода на северный морской путь и новые рынки сбыта продукции 
уральских предприятий. И сотрудничество с РЖД - ключевой фактор в 
этих проектах. 
Областной премьер-министр Денис Паслер принял участие в пре-
зентации РЖД в региональном парламенте. Депутаты и представители 
муниципалитетов побывали в диспетчерском центре управления пере-
возками, происходящими в границах Уральского и Западносибирского 
регионов. Увидели процесс расцепки вагонов и формирования состава. 
Ознакомились с продукцией предприятия «Уральские локомотивы» – 
грузовым двухсекционным электровозом «Синара» и электропоездом 
«Ласточка». В ходе обозрения потенциала Свердловской железной доро-
ги (СЖД) участники обсуждали три основные темы: перспективы раз-
вития инфраструктуры СЖД, её социальную политику и организацию 
пассажирского сообщения.
СЖД – социально ориентированная организация, поэтому её 
проблемные вопросы обсуждались в региональном парламенте. 
Здесь премьер Денис Паслер пояснил, что у областного руковод-
ства с железной дорогой много совместных проектов. Один из 
приоритетных – проект развития кластера железнодорожно-
го машиностроения. Также реализуются проекты по созданию 
транспортно-пересадочного узла (вокзал Екатеринбург-Пасса-
жирский) и терминально-логистического центра. Председатель 
правительства подчеркнул, что депутатский корпус, зная пробле-
мы сектора, может участвовать в их решении, а подобные презен-
тации эффективно отразятся на взаимодействии. 
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина выразила уверен-
ность, что полученные предложения будут изучены депутатами и орга-
нами исполнительной власти региона. 






{Искру туши до пожара, беду отводи до удара
Ежегодно пожарные подразделения Свердловской области ликви-
дируют тысячи пожаров, спасают материальные ценности, природные 
богатства, а самое главное – жизнь. Только в минувшем году огнеборцы 
спасли свыше 3000 уральцев, часто рискуя собственной жизнью. 
Для успешной борьбы с возгораниями в регионе в прошлом году 
были построены семь новых пожарных депо (в рамках областной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы»).
Обстановка с пожарами
тяжёлая, но управляемая
Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил держать под контролем 
ситуацию с возникновением пожа-
ров на территории Свердловской 
области. 
Начальник ГУ МЧС России по 
региону генерал-майор Андрей 
Заленский охарактеризовал об-
становку с лесными пожарами как 
тяжелую, но управляемую: «Сейчас 
в 30 муниципальных образованиях Свердловской области сохраняется 
самая высокая – пятая степень опасности. Речь идёт о юго-западе, край-
нем юге и западе региона. Четвёртая степень – в 16 муниципалитетах, 
третья – в 48».




По мнению председателя правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера, все детские загородные 
лагеря должны соответствовать новым требованиям 
противопожарного регламента, и начать работу необхо-
димо уже в этом году.
По новым требованиям территория загородных лет-
них лагерей не должна будет граничить с лесным масси-
вом. Так, с 13 июля 2014 года вступают в законную силу 
изменения в Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 
В частности, между территорией загородных летних лагерей и лес-
ным массивом должна пролегать 50-метровая разделительная полоса – 
«пахота». В Свердловской области 26 таких лесных объектов. Но речи 
о вырубке леса вокруг загородных лагерей не идёт, так как это – земли 
лесного фонда.
Как отметил директор департамента лесного хозяйства области Вла-
димир Шлегель, необходимо индивидуально рассматривать каждый 
объект: «Есть современные технические решения – минерализованные 
полосы, пахота, вырубка нижних веток и другие». 
13-летний Денис Воробьёв возвращался 
с родителями домой и увидел пожар 
рядом с родным посёлком. Взрослые 
вызвали пожарную охрану, а школьник 
взял лопату и отправился в лес. До 
приезда огнеборцев семиклассник 
сбивал пламя и забрасывал его землёй, 
потом четыре часа окапывал деревья, 
помогая пожарным наравне с взрослыми 
сельчанами. Общими усилиями огню 
не позволили подойти к домам. А на 
днях Денис получил награду от местной 
пожарной части за помощь в тушении 
лесного пожара.
Эта история произошла на днях в 
Иркутской области, но характерна для 
любого российского региона, где часто 
вспыхивают лесные пожары, нанося урон 
природе и людям.
«СПАС» – в помощь 
сельчанам и садоводам
Ущерб от стихии помогут сни-
зить пожарные модули «СПАС» 
(НПП «Старт»), которыми оснасти-
ли добровольные пожарные дружи-
ны сразу нескольких населённых 
пунктов области. 
«Модуль «СПАС» был специ-
ально разработан для работы в 
сельских поселениях, дачно-стро-
ительных кооперативах, садовод-
ческих товариществах и уже не 
раз доказал свою эффективность», 
– пояснил генеральный директор 
НПП «Старт» Марат Изгутдинов.
Модуль представляет собой 
прицеп, буксировка которого про-
изводится автомобилями типа 
«Нива», «УАЗ», «Газель», а также 
тракторами. Рассчитан на экипаж 
из двух человек. В снаряжение вхо-
дят кубовая ёмкость для воды, по-
жарная мотопомпа с пожарными 
рукавами общей длиной до 200 ме-
тров и стволами, первичные средст-
ва пожаротушения (огнетушители, 
ведра, лопаты, лом, багры). Время 
заправки ёмкости водой из природ-
ного источника – не более 4 минут.
В Свердловской области 
действуют 359 добровольных 




В минувшем году значительно 
пополнился парк пожарной 
и специальной техники, а 
также пожарно-технического 
оборудования и вооружения на 
общую сумму почти 
100 
млн. рублей.
ГУ МЧС по Свердловской области 





безопасности, из которых 
36 – устранено, остальные – 
рассчитаны на долгосрочный 
период.
Звонок из леса 
Экстренные телефоны МЧС для мобильных операторов:
МТС – 010
Билайн – 001
Мегафон и другие операторы – 010
Информация о возгораниях в лесу также принимается по Единому 
номеру лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок автоматически перево-
дится на телефон диспетчерской службы спецучреждения по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов». 
Также можно звонить непосредственно по телефону 01 или телефону 
диспетчерской службы авиабазы 258-65-94.
Сегодня с помощью интер-
нета в режиме реального вре-
мени можно посмотреть ситуа-















за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились 692 жителя 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география проблем.
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 
Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.
БЛАСТИ
Потребитель при обнаружении недостатков в техни-
чески сложном товаре вправе по закону в течение 15 дней 
отказаться от договора купли-продажи и потребовать воз-
врата суммы либо замены на товар такой же марки, моде-
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превышении срока устранения нарушений (более 45 дней).
Подготовлено по ответу замруководителя УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Свердловской области О. Диконской
Поглядывая на ухо-
женные жилые дома 
да благоустроенные 
дворы, многие жители 
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почему у нас не так? 
Хочется, чтоб дом 
добротным был, под-
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– не худыми... Сегодня 
есть возможность – не 
отставать от успешных 
соседей. Вопросы о 
том, как копить на 
капитальный ремонт 
дома, находятся в 
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венников помещений. 
Им остаётся только  
провести собрание и 
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Всякий дом хозяином держится
Решения собственников по-
мещений в МКД принимают-
ся большинством – не менее 
2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников поме-
щений в МКД – и оформля-
ются протоколами общего 
собрания.




На общем собрании МКД голосуют доли в праве собственности на общее имущество, а не 
лица, которым они принадлежат. 
(ч. 5 ст. 45 ЖК РФ)
площадь собственника
общая площадь домаДоля =
{{{
Общее собрание собствен-
ников в многоквартирном 
доме (МКД) может решать:
— о выборе способа фор-
мирования фонда капи-
тального ремонта;
— о размере взноса на ка-
питальный ремонт в 
части превышения его 
размера над установ-
ленным минимальным 
размером взноса на ка-
питальный ремонт;
— о минимальном разме-
ре фонда капитального 
ремонта в части превы-




— о выборе лица, упол-
номоченного открыть 
специальный счёт и со-




 (п.п. 1.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ)
Собственник, по инициати-
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мещений МКД о проведении 
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чем за десять дней до даты его 
проведения. 
(ч. 4 ст. 45 ЖК РФ)
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быть указано:
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рание?
2) Каким будет голосова-
ние – очным или заоч-
ным?
3) Когда, где и во сколько 
состоится собрание? 
В случае заочного го-
лосования – до какого 
числа и куда отнести 
решения по вопросам 
голосования?
4) Повестка собрания.
5) Порядок ознакомления 
с информацией, кото-
рая будет представ-
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Слышала, что с начала этого года изменился раз-
мер областного материнского капитала. Чему он ра-
вен и куда следует обращаться за получением серти-






Будут ли создаваться региональные банки ЖКХ 
для накопления средств на проведение капремонта 
в многоквартирных домах? Не лучше, если решение 
о ремонте примет ответственная организация, а не 
жильцы, ведь на собрания они всё равно не ходят?
Герман Голдобин, Кировград
Областная программа «Материнский капитал» предус-
матривает предоставление однократной финансовой помо-
щи семьям, в которых родился или усыновлён третий или 
последующий ребёнок. В 2014 году размер областного ма-
теринского (семейного) капитала составляет 110775 рублей. 
Для женщин, родивших одновременно трёх и более детей, 
– 166162 рубля. Для подачи заявления о выдаче сертификата 
необходимо обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства.
Подготовлено по информации, предоставленной 
министерством социальной политики 
Свердловской области 
Вместо региональных банков ЖКХ Жилищный кодекс 
предусматривает открытие счетов для формирования фон-
дов капремонта в кредитных организациях, обладающих 
достаточной величиной собственных средств – не менее 20 
миллиардов рублей. Контроль над ними осуществляет реги-
ональный фонд содействия капремонту общего имущества. 
Решение о способе формирования фонда, кредитной орга-
низации и размере взносов принимают только собственни-
ки жилых помещений и никто другой.
Подготовлено по ответу министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 




Какими правами обладает потребитель в случае, 
если им приобретена бытовая техника, переставшая 
работать вскоре после покупки? Есть ли возможность 
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«Оба-на» – не подкачали!
В городе впервые были проведены «Паралимпийские 
весёлые старты». В соревнованиях участвовали пенсионе-
ры в возрасте 60-70 лет. Наиболее сноровистой оказалась 
сборная команда ветеранов южной части Волчанска. Вто-




   губернатора Свердловской области
Желающих жить
в новых коттеджах – всё больше!
ОАО «Святогор» в ближайшее время построит более 140 
коттеджей для своих работников и жителей города. По 
словам заместителя главы администрации Инны Боро-
дулиной, стоимость одного квадратного метра в новом 
доме составит от 25 до 30 тысяч рублей. В учреждениях 





В области создается особо охраняемая природная терри-
тория «Памятник природы «Юрьев камень». Согласно за-
явке Горноуральского городского округа площадь данной 
территории должна составить 692 гектара. Сейчас депар-
таментом лесного хозяйства области проводится работа 




В Детской художественной школе 
(ДХШ) подведены итоги конкурса дет-
ского изобразительного искусства. 
Конкурсные работы были представле-
ны в номинациях: «История становле-
ния металлургии в Кировграде», «По-
корённые огненные реки» и другие. 




Согласно статистике, на протяжении последних трёх лет 
количество выпускников, желающих сдавать итоговый 
экзамен по немецкому языку, снижается. В прошлом году 
число «немцев», идущих на ЕГЭ, сократилось до 0,1%, а в 
этом – желающих и вовсе не оказалось. Зато на экзамен по 




Министерство финансов области оценило муниципали-
теты по качеству управления бюджетными процессами 
в 2013 году. По итогам мониторинга первое место заняла 
Верхняя Пышма, набрав 86,6 балла, второе место - Берё-
зовский (85,3 балла), третье - Екатеринбург (84,7 балла). 
Результаты будут учтены при прогнозировании местных 
бюджетов на новый финансовый год.
 Пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма
Картошки посадили столько же
По данным Белоярского управления АПК и продоволь-
ствия, в текущем году площадь ярового сева осталась 
на уровне прошлого года – около 19 тысяч гектаров. 
План посева овощей немного сократился, под них занято 
480 гектаров. План посадки картофеля остался на уровне 
прошлого года – более 2600 гектаров.
 «Новое знамя»
От лосей до зайцев 
В конце мая подвели окончательные итоги учёта 
диких животных. В целом по району лосей на-
считали 614, кабанов – 769, косуль – 2535, зайцев 
– 1943. По словам охотоведов, обстановка в рай-




за струёй горячей воды
Вопрос о том, будет ли летом в домах 
тавдинцев горячая вода, по-прежне-
му остаётся открытым. ЗАО «Регион-
газ-инвест» до сих пор не определился 
с вопросом водоснабжения города. В то 
же время, по словам заместителя главы 
администрации Артёма Козикова, жи-




Неизвестный совершил погром на Серковском роднике, 
который обеспечивает чистой питьевой водой жителей 
райцентра. Вандал не поленился привезти бензопилу и 
распилил загородку и дощатую горловину источника. Как 
пишет издание, этот акт вандализма – вызов организато-
рам муниципальной программы «Родники».
 «Районные будни»
Сто голов ржут, мычат и блеют
Семейное  фермерское хозяйство Галины Долгих плани-
рует в этом году принять участие в конкурсе на получение 
гранта для развития своего производства. Сегодня в хо-
зяйстве Долгих более 100 голов - это и коровы, и лошади, 
и овцы. Здесь производят молочную и мясную продук-
цию, которую реализуют не только населению Гаринского 
района.
 «Вести Севера»
Перемена мест слагаемых 
бюджета
Депутаты готовы принять решение о перераспределении 
денежных средств между целевыми программами.  Около 
14 миллионов рублей планируется дополнительно напра-
вить на строительство двух детских садов (на 240 и 110 
мест). Эти средства будут сняты с трёх муниципальных 
программ, но не изменят общей суммы городского бюд-
жета. 
 «Глобус»
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География событий
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9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать
15.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Братья и звезды
19.30 Давай поженимся 16+
20.30 Пусть говорят 16+
21.20 «Время»
21.50 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Нидерлан-
дов - сборная Чили. Прямой 
эфир
00.00 Политика 16+
01.00 Галина Старовойтова. По-
следние 24 часа 16+
02.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Камеруна 
- сборная Бразилии. Прямой 
эфир
04.00 В наше время 12+
6.00 Утро Рос-
сии
6.05 6.35 7.05 
7.35 8.05 8.35 Вести-Урал. 
Утро
9.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Реальный папа» 12+
23.55 03.55 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
01.50 Х/ф «Сайд-степ» 16+
6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
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14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Пляж» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 03.40 М/ф
7.00 7.30 8.00 04.55 М/с 6+
8.30 9.00 13.20 21.50 01.30 6 ка-
дров 16+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Европейский блюз» 
16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
23.00 Х/ф «Паркер» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Грязные танцы» 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Держи ритм» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Неzлоб 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Джон Кью» 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.40 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.35 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.25 Суперинтуиция 16+
06.25 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 17.50 18.05 21.40 02.40 Д/ф
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Линия жизни
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Театральный музей
15.35 Х/ф «Родная кровь» 16+
17.00 V большой фестиваль РНО
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова 12+
23.35 Документальная камера
00.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
11.40 De facto 12+
12.10 Контрольная закупка 16+
12.30 Студенческий городок 
16+
12.40 20.05 Д/ф
13.10 14.10 15.10 Х/ф «Поп» 16+
16.10 17.05 Т/с «Звездочет» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.30 04.40 Идеальная пара 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 22.25 22.55 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.15 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Баламут» 12+
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.15 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Башмачник» 12+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Разведчицы» 16+
19.00 19.30 20.00 01.15 01.45 02.20 
02.50 03.20 03.55 04.25 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+






10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Громовы» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.20 Х/ф «Федоров» 16+
04.30 Тайны нашего кино 12+
$ 34,82 руб.   +1 коп.
 47,17 руб.   -4 коп.   
6.25 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.40 10.20 23.00 Астропрогноз 
16+
8.45 21.50 Технологии комфорта
9.00 Банковский счет 16+
9.30 23.05 Риэлторский вестник 
16+
10.00 22.40 Автоnews 16+
16.35 23.50 05.55 Большой фут-
бол
21.00 Горизонты психологии 16+




03.45 24 кадра 16+
04.20 Наука на колесах
04.50 Угрозы современного 
мира
5.00 Х/ф «Шулера» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 01.15 03.50 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: знакомство» 
12+
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 02.15 Т/с «Ходячие мертве-
цы» 16+




8.00 20.00 03.20 Школа. 21 век 
12+
8.25 12.20 15.40 23.05 Д/ф 12+
8.55 16.30 21.30 03.50 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
10.40 00.20 05.20 Х/ф «Угрюм-
река» 16+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.55 Полигон 12+
13.50 Бессмертный полк 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
15.20 01.40 Уроки русского 12+
20.30 Культурный обмен 12+
02.20 Больша страна 12+
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)





















































ПОМОЩЬ в получении КРЕДИТА, 
даже с плохой  кредитной историей 



















6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
8.05 Американский жених 16+
9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.10 Шкаф 16+
13.50 00.00 04.30 Пятница news 
16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00 00.40 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
01.45 Звездные врата: Атлантида 
16+
02.40 Плохие девчонки 16+
8.00 03.15 Д/ф
9.10 Х/ф «Рано утром» 
16+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
11.10 Х/ф «Кубанские казаки» 6+
13.35 15.10 Т/с «Александровский 
сад» 16+
20.30 01.00 Д/с
21.15 Х/ф «Земля Санникова» 
12+
23.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
6+
02.30 Путешествия дилетанта
03.45 Х/ф «Я служу на границе» 
12+
05.15 Х/ф «Порох» 16+





12.10 Голубая волна 16+
14.05 Сделай шаг 16+
17.55 Парфюмер: история одного 
убийцы 16+
20.25 Тост 16+
22.10 Запретная любовь 16+
00.10 Простые истины 12+
01.45 Ловушка для невесты 16+
03.20 Подержанные львы 16+
05.25 Ярмарка тщеславия 16+
8.00 14.00 20.00 
Мастера ис-
кусств
9.10 Альпийская баллада 6+
10.40 Эта неделя в истории 16+
11.10 17.05 23.00 Спето в СССР
11.55 17.50 Маски-шоу 16+
12.25 Канал 16+
15.10 Третья ракета 6+
16.30 04.30 Голубой огонек
17.00 18.25 19.55 00.15 01.55 Му-
зыкальная история 12+
18.30 Анатомия любви 16+
21.15 Разные судьбы 12+
23.45 Маски на именинах 16+
00.20 Новые амазонки 16+
02.00 Глубокие родственники 12+
02.25 И. Дунаевский 6+
03.25 В поисках капитана Гранта 
12+
05.00 Земля обетованная
07.45 Года Чаплина 6+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Невидимка» 16+
01.45 Х/ф «Майкл» 16+




8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Золото партии» 16+
03.55 Х/ф «Вопреки всему» 16+
05.20 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 02.45 
Светлячок 12+
8.50 17.25 03.30 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 15.00 15.50 20.20 21.10 01.15 
02.00 Загадки истории 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.10 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.35 06.20 Помнить все 16+




12.45 17.30 18.40 
20.30 23.15 04.35 
Снукер 0+
15.45 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
16.30 Супербайк 0+
18.30 21.30 01.30 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция
21.45 03.15 Легкая атлетика 0+
00.45 All sports 0+
01.00 02.00 Про рестлинг 0+
03.00 Конный спорт 0+
7.00 14.15 Гребля 
0+
8.30 12.00 15.30 
03.30 Теннис. Тур-
нир ATP
10.00 01.30 05.35 Снукер 0+
13.30 Теннис. «Матс пойнт»
14.00 17.00 Футбол. Бразилемания
17.15 Супербайк 0+
18.00 19.00 22.00 23.00 Чемпионат 
мира в классе туринг 0+
20.00 05.00 Футбол
20.10 Легкая атлетика 0+
21.10 Академическая гребля
00.00 Боевые искусства 16+
8.00 14.15 21.20 
СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Кабинет красоты 12+
11.15 17.20 06.00 Терапия 12+
11.45 06.30 Симптомы и иллюзии 
12+
12.15 04.30 Ребенок родился 12+
12.45 00.30 Доктор Клоун 12+
13.15 01.00 Наука лечебного го-
лодания 12+
13.45 01.30 Не выходя из дома 
12+
14.25 Оздоровительный туризм 
12+
14.55 Мужские секреты 12+
15.25 Упражнения для мозга 12+
15.55 Лаборатория 12+
16.25 Сбросить вес 12+
16.50 07.00 Большая пробежка 
12+
17.50 05.00 История болезней 12+
18.20 05.30 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Рецепт 16+
20.50 История лекарств 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.00 Детский врач 12+
02.30 Все о человеке 12+
03.00 Сложный случай 12+




8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Пригла-
шайте в гости 12+
8.40 Коллекция идей 12+
8.50 Я - фермер 12+
9.20 Жизнь в деревне 12+
9.50 Огороды. Экзотика 12+
10.20 02.05 Подворье 12+
10.35 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.35 Горожане будущего 
12+
12.00 05.30 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.30 00.35 Безопасность 12+
13.00 22.00 00.15 Дворовый де-
сант 12+
13.20 00.00 Цветочные истории 
12+
13.35 01.05 Мaстер 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 17.30 Миллион на чердаке 
12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
18.00 Ремонт для начинающих 
16+
18.30 10 самых больших ошибок 
16+
19.00 Живем за городом 12+
19.30 Лучки-пучки 12+
20.00 Беспокойное хозяйство 12+
20.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.20 Умный дом 12+
22.50 Проект мечты 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сад 12+
02.20 Быстрые рецепты 12+
02.35 Побег из города 12+
03.05 Мир садовода 12+
04.05 Тихая охота 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.45 В теме 
16+
7.30 14.00 Платье на 
счастье 16+
8.25 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.05 Почему он..? 16+
13.05 Реальная любовь 16+
13.30 Стилистика 16+
18.00 Я права 16+
18.55 Беременна в 16 16+
19.45 Королевы бала 12+
22.10 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
00.00 Барышня-крестьянка 12+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.10 Х/ф «Я знаю, кто убил 
меня» 16+
05.15 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.40 04.05 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Морской волк»
03.25 ЧудоПутешествия
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 16.20 
06.30 М/с 6+
9.30 Мама на 5+
19.30 05.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.00 Т/с «Два короля»
20.30 06.00 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Коты-аристократы»





01.25 Х/ф «Трижды очарован» 
12+
03.10 04.05 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
Понедельник, 23 июня
11№11019 июня 2014 года
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, энергосберегающий 
стеклопакет и уборка мусора.


























 из жизни звезд
Дана Борисова  
рассталась с бизнесменом 
из Германии
Весной этого года на программе «Давай по-
женимся!» Дана Борисова познакомилась с 
немецким бизнесменом русского происхож-
дения Алексеем Панковым. Телеведущая даже 
планировала переехать к новому возлюблен-
ному в Берлин, однако, как оказалось, их от-
ношения не прошли проверку временем, и пара рассталась.
Алексей и Дана поняли, что не подходят друг другу 38-летней Дане Борисовой 
не везет в личной жизни, все ее романы с мужчинами заканчиваются расставанием. 
Все изменилось, когда телеведущая познакомилась с бизнесменом из Германии 
Алексеем Панковым. Как рассказывала сама Дана, за два месяца знакомства пара 
уже успела съездить в Египет и собиралась на отдых в Испанию.
Звезда признавалась, что такого единения, как с Алексеем, у нее еще ни с кем 
не было. Она даже планировала переехать к Панкову в Берлин. Однако, по словам 
продюсера Борисовой, Тимы Брика, никакого романа и в помине не было, а на-
чинающиеся отношения давно сошли на нет.
 «Никакого романа и неземной любви между Даной и Алексеем не было. Они 
просто общались, встречались. Алексей один раз приехал к Дане в Москву, а она 
— к нему в Германию. В итоге они решили, что не подходят друг другу. Алексей 
— эстонец по происхождению. Разница менталитетов сыграла свое», — цитирует 
журнал «7 Дней» Брика.
Women.ru
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 Время обедать
15.15 02.20 На чемпионате мира 
по футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
23.15 Познер 16+
00.15 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Коста-Рики 
- сборная Англии
03.15 В наше время 12+
04.00 Чемпионат мира по фут-




6.05 6.35 7.05 
7.35 8.05 8.35 Вести-Урал. 
Утро
9.00 04.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 23.55 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.55 За Победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+





8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
Вторник, 24 июня
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16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 8.00 04.50 М/с 6+
8.30 13.25 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.30 Х/ф «Грязные танцы» 12+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 19.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Действующие лица
19.00 Х/ф «Европейский блюз» 
16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
01.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
02.25 М/ф
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Пальметто» 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.35 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.30 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.25 Суперинтуиция 16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 20.10 Правила жизни 16+
12.40 18.00 01.50 Д/ф
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Театральный музей
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова 12+




20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/с
23.35 Х/ф «Грозовой перевал» 
12+




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
18.00 Прямая линия
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.35 05.00 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 22.25 22.55 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Впервые замужем» 
16+
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Караван смерти» 16+
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 02.05 Х/ф «Давай поже-
нимся» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+





10.05 22.55 03.05 04.30 5.10 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.55 Т/с «Лиговка» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Громовы» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.40 Х/ф «Охота на единорога» 
16+
02.15 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
6.25 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.40 Горизонты психологии 16+
9.00 22.00 Новости 16+
9.30 10.20 21.50 Астропрогноз 
16+
9.35 22.50 Автоnews 16+
9.40 Квадратный метр 16+
10.10 22.30 10+
16.35 00.00 05.55 Большой фут-
бол
21.00 Справедливое ЖКХ
21.20 23.35 Технологии комфорта





03.50 Диалоги о рыбалке
04.20 Язь против еды
04.50 24 кадра 16+
05.20 Наука на колесах
5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-3» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскер-
вилей» 12+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 02.15 Т/с «Ходячие мертве-
цы» 16+
01.15 03.50 Смотреть всем! 16+
7.20 8.25 12.20 
15.40 18.20 
23.05 Д/ф 12+
8.00 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
8.55 16.30 21.30 Прав? Да! 12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
10.40 00.20 05.20 Х/ф «Угрюм-
река» 16+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.10 За дело! 12+
13.50 Бессмертный полк 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 01.40 Уроки русского 12+
20.30 Культурный обмен 12+
03.20 Студия «Здоровье» 12+
03.50 Прав? Да! 12+
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 Американский жених 16+
9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.10 Тайны курортного отеля 
16+
13.50 00.00 04.30 Пятница news 
16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00 00.40 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
01.45 Звездные врата: Атлантида 
16+
02.40 Плохие девчонки 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 07.10 
Д/с
9.00 Х/ф «Еще о войне» 
16+
10.00 11.10 Х/ф «За-
будьте слово «смерть» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
11.40 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» 16+
13.35 15.10 Т/с «Александровский 
сад» 16+
21.15 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 16+
23.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
16+
02.30 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» 16+
04.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 16+






12.00 Ловушка для невесты 16+
13.45 Дневники няни 16+
17.30 Ярмарка тщеславия 16+
20.00 Воспоминания неудачника 
16+









10.30 22.30 04.30 Голубой огонек
11.00 12.25 13.55 18.15 19.55 Му-
зыкальная история 12+
11.05 17.00 Спето в СССР
11.50 Маски-шоу 16+
12.30 Анатомия любви 16+
15.15 Разные судьбы 12+
17.45 Маски на именинах 16+
18.20 Новые амазонки 16+
20.00 «Глубокие родственники», 
короткометражный х/ф 12+
20.25 И. Дунаевский 6+
21.25 03.25 В поисках капитана 
Гранта 12+
23.00 Земля обетованная
01.45 Года Чаплина 6+
02.00 А я иду. М. Боярский. Ма-
ленький концерт 12+
02.25 Клуб путешественников 6+
05.00 06.20 Рукопись, найденная в 
Сарагосе
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Зеркала» 16+
01.45 Х/ф «Клевый парень» 16+






9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Двойник» 16+
03.35 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це» 16+
05.35 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 02.45 
Светлячок 12+
8.50 17.25 03.30 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 15.00 15.45 20.20 21.10 01.15 
02.00 Загадки истории 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.10 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.35 06.20 Помнить все 16+




12.45 17.30 18.40 
20.30 04.35 Снукер 
0+
15.45 Конный спорт 0+
16.00 Легкая атлетика 0+






02.00 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
02.30 Мотокросс
03.00 03.30 Автогонки 0+




9.00 00.00 05.35 Снукер 0+
11.35 14.15 15.00 20.10 21.00 Чем-
пионат мира в классе туринг 
0+
12.30 23.00 Легкая атлетика 0+
14.00 17.00 Футбол. Бразилемания
15.45 16.15 Супербайк 0+
17.15 18.00 Гребля 0+
19.00 Академическая гребля
19.45 04.00 All sports 0+
20.00 05.00 Футбол 0+
22.00 Автогонки 0+
02.00 03.00 Австралийский фут-
бол 0+




8.40 Мужские секреты 12+
9.10 Упражнения для мозга 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Сбросить вес 12+
10.35 23.55 Кабинет красоты 12+
11.05 17.15 06.00 Терапия 12+
11.35 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.05 04.30 Ребенок родился 12+
12.35 00.25 Массажи 12+
13.05 00.55 Женское здоровье 
12+
13.35 01.25 07.30 Реабилитация 
12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Рецепт 16+
16.15 История лекарств 12+
16.45 07.00 Большая пробежка 
12+
17.45 05.00 Гимнастика 12+
18.15 05.30 Правда о похудении 
12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Быть вегетарианцем 12+
19.45 Издержки производства 
12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Детский врач 12+
21.55 Все о человеке 12+
22.25 Сложный случай 12+
22.55 Дышите правильно 12+
23.10 Сокотерапия 12+
23.25 Диета 12+
01.55 Победа над собой 12+
02.25 Похудеть к венцу 12+
02.50 Педиатрия 12+
03.20 Целительница 12+






8.40 Миллион на чердаке 12+
9.10 Интерьерные превращения 
12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Огородные вредители 12+
10.35 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.30 Идеи для вашего дома 
12+
11.35 18.30 05.00 Усадьбы буду-
щего 12+
12.05 05.30 Дачный сезон 12+
12.30 00.35 Безопасность 12+
13.00 19.30 00.00 Дворовый де-
сант 12+
13.20 00.20 Цветочные истории 
12+
13.35 01.05 Мaстер 12+
14.05 Живем за городом 12+
14.35 Лучки-пучки 12+
15.05 Беспокойное хозяйство 12+
15.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 10 самых больших ошибок 
16+
18.05 Скорая садовая помощь 
12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.50 Умный дом 12+
20.20 Проект мечты 12+
20.50 Дом в XXI веке 12+
21.15 Сад 12+
21.30 04.15 Подворье 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.30 Тихая охота 12+
02.05 Тот, кто ищет 12+
02.30 Приглашайте в гости 12+
02.45 Я - фермер 12+
03.15 Жизнь в деревне 12+
03.45 Огороды. Экзотика 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.45 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.05 Почему он...? 16+
13.05 03.10 Реальная любовь 16+
18.00 Я права 16+
18.55 Беременна в 16 16+
19.45 Королевы бала 12+
22.10 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
00.00 Барышня-крестьянка 12+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.40 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.05 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Морской волк»
03.00 ЧудоПутешествия
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 06.30 М/с 
6+
14.30 М/ф «Камешек и пингвин»
19.30 05.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.00 Т/с «Два короля»
20.30 06.00 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Неисправимый Гуфи»





01.25 Х/ф «Блондинка с амбици-
ями» 12+







































«МегаФон» объявляет о запуске револю-
ционного предложения для абонентов, часто 
совершающих звонки за пределы своего 
домашнего региона. Новая тарифная опция 
«Звони по России» предлагает существен-
ную скидку на вызовы клиентам любых 
российских операторов связи.
 Подключив опцию, вы можете звонить во 
все регионы страны бесплатно со 2-й по 10-ю 
минуту разговора. Для клиентов компании, 
проживающих в Екатеринбурге и Свердловской 
области, 10-минутный звонок из Екатеринбурга 
во Владивосток будет стоить всего 15 рублей, 
что выгоднее, чем привычные услуги операторов 
фиксированной связи. Благодаря повсеместной 
доступности мобильной связи общаться с жи-
телями других городов можно тогда, когда это 
действительно нужно, без привязки к проводам. 
В отличие от услуг фиксированной связи, новая 
опция предоставляется без абонентской платы - 
клиенту «МегаФона» не придется переплачивать 
за звонки в другие регионы. Плата за подключе-
ние или отключение опции также не взимается.
«Для жителей России, самой большой стра-
ны мира, фактор расстояний имеет громадное 
значение. Не у всех есть возможность приехать 
к родственникам или друзьям, проживающим за 
тысячи километров. Многие из нас переезжают 
в другие регионы на работу или учебу. Теперь, 
когда стоимость междугородных звонков почти 
не отличается от стоимости местной связи, 
расстояния больше не являются преградой для 
общения», – комментирует Сергей Алферов, ди-
ректор по развитию бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале.
Чтобы подключить опцию «Звони по России», 
достаточно набрать USSD-команду *105*0080# 
или отправить SMS на номер 0500980. Подроб-
ная информация о новой тарифной опции - на 
сайте www.megafon.ru
«Звони по России»: уникальная цена на «межгород» 
для самой большой страны мира 
6.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 Время обедать
15.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
00.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, сборная Боснии 
и Герцеговины - сборная 
Ирана
02.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Эквадора 
- сборная Франции. Прямой 
эфир
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 23.55 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.00 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.55 Властелин мира. Никола 
Тесла 12+
21.45 03.55 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
00.40 Х/ф «Секта» 16+
6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие




на «ТР»  
с любого 
месяца!
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 02.15 М/ф
7.00 7.30 8.00 04.50 М/с 6+
8.30 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Европейский блюз» 
16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
20.15 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
23.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 16+
01.00 Х/ф «Муж двух жен» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Нулевой эффект» 
16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.40 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.35 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.25 Суперинтуиция 16+
06.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 17.45 21.20 22.15 Д/ф
12.25 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 22.20 Д/с









20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Гении и злодеи 12+








9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Акцент. Спецвыпуск 16+
13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
15.35 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.40 05.00 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 18.55 22.25 22.55 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 03.10 
Т/с «Человек в проходном 
дворе» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Смелые 
люди» 16+
10.05 03.55 04.35 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.55 Т/с «Лиговка» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10 21.45 00.55 Петровка, 38 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Расстрел 
Косого 16+
16.05 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
16+
00.15 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» 12+
03.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.15 Д/с
6.25 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.45 10.20 22.55 Астропрогноз 
16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 22.00 Новости 16+
9.25 Теннис 0+
9.35 Банковский счет 16+
10.05 22.50 Автоnews 16+




21.50 23.00 Технологии комфорта
22.40 Футбольное обозрение 
Урала
23.10 В центре внимания 16+
23.35 Квадратный метр 16+
01.10 04.50 Наука 2.0
03.10 Человек мира
03.40 04.15 Полигон 12+
5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-3» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: сокровища 
Агры» 12+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные.. 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 02.15 Т/с «Ходячие мертве-
цы» 16+
01.15 03.50 Смотреть всем! 16+
7.20 8.25 12.20 
15.40 18.20 
23.05 Д/ф 12+
8.00 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
8.55 16.30 21.30 Прав? Да! 12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
10.40 00.20 05.20 Х/ф «Угрюм-
река» 16+
11.45 Город N 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 01.40 Уроки русского 12+
20.30 Культурный обмен 12+
03.20 Школа. 21 век 12+
03.50 Прав? Да! 12+
06.35 За дело! 12+
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.










Оксана Федорова  
гордится лишним весом 
Все, кому небезразлично, как выглядит 
Оксана Федорова, забили тревогу: по 
их мнению, Мисс Вселенная «наела 
щечки» (а еще бока и ягодицы).
Такой вывод поклонники сделали, 
разглядывая фотографии телеведущей 
в социальных сетях. Подписчики Оксаны 
указали ей на то, что у нее появился 
второй подбородок, а ноги и талия недо-
статочно стройные. Все замечания мама 
двух детей игнорирует и продолжает 
жить так, как ей хочется. Свое свободное 
время Оксана посвящает семье и детям 
и ведет здоровый образ жизни. В одном 
из своих интервью Федорова расска-
зала, что за период беременности она 
действительно набрала лишние кило-
граммы, но худеть будет на правильной 
диете — без вреда для здоровья.
Впрочем, большинство снисходитель-
но относятся к изменениям в фигуре 




6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 Американский жених 16+
9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.10 Богиня шопинга 16+
13.10 Тайны курортного отеля 
16+
13.50 00.00 04.40 Пятница news 
16+
14.10 18.00 21.00 Орел и решка 
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23.00 00.45 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
01.55 Звездные врата: Атлантида 
16+
02.50 Плохие девчонки 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.00 07.10 
Д/с
9.00 Х/ф «Тихое след-
ствие» 16+
10.10 11.10 Х/ф «Найти 
и обезвредить» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
12.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 12+
13.35 15.10 Т/с «Александровский 
сад» 16+
21.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+
23.05 Х/ф «Опасный возраст» 
16+
02.30 Х/ф «Черные береты» 16+
04.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+





12.10 Дом у озера 16+
14.00 Сердцеед 16+
16.00 Страшилы 16+
18.00 Запретная любовь 16+
20.00 Рок-звезда 16+
22.00 Все самое лучшее 16+
01.40 Неприкасаемые 16+
03.35 Тайный знак 16+





11.00 Спето в СССР
11.45 Маски на именинах 16+
12.15 13.55 Музыкальная история 
12.20 Новые амазонки 16+
14.00 Глубокие родственники 12+
14.25 И.Дунаевский 6+
15.25 21.25 03.25 В поисках капи-
тана Гранта 12+
16.30 22.30 Голубой огонек
17.00 Земля обетованная
19.45 07.35 Года Чаплина 6+
20.00 А я иду. М. Боярский. Ма-
ленький концерт 12+
20.25 Клуб путешественников 6+
23.00 00.20 Рукопись, найденная в 
Сарагосе
02.00 Вокруг смеха 12+
04.30 Эта неделя в истории 16+
05.00 06.15 Кукла
6.00 05.45 М/ф





12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» 
16+
01.30 Х/ф «Зеркала» 16+






9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Поводырь» 16+
04.00 Х/ф «Золото партии» 16+
05.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.40 02.45 
Светлячок 12+
8.50 17.30 03.30 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.40 15.05 15.50 Загадки истории 
12+
10.30 19.30 Ангел 16+
11.20 18.15 05.10 Ангел или демон 
16+
12.35 13.25 22.00 22.50 Грань 16+
14.15 23.35 06.25 Помнить все 16+
20.20 01.15 Тайны Вселенной 6+
21.10 21.35 02.00 02.25 Чужие 12+




12.45 15.45 17.30 
18.40 20.30 02.00 
04.35 Снукер 0+
18.30 21.30 01.30 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция
21.40 21.50 00.35 01.10 All sports 
0+
22.20 01.20 Избранное по средам 
0+
22.25 Конный спорт 0+
22.40 Новости конного спорта 0+
22.45 23.45 00.15 00.30 Гольф 0+
00.40 01.15 Парусный спорт
03.30 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
7.00 11.00 Футбол
7.35 8.15 13.00 
Чемпионат мира в 
классе туринг 0+
9.00 00.00 05.35 Снукер 0+
11.35 Мотокросс
12.00 12.30 Автогонки 0+
14.00 17.00 Футбол. Бразилема-
ния
14.15 15.00 20.10 All sports 0+
16.00 Австралийский футбол 0+
17.15 21.25 Легкая атлетика 0+
18.15 Спидвей 0+
20.00 21.15 05.00 Футбол
22.00 Дартс 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
03.30 Бокс 0+
8.00 14.10 21.20 
СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Рецепт 16+
10.10 История лекарств 12+
10.40 00.05 Кабинет красоты 12+
11.10 17.20 06.00 Терапия 12+
11.40 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.10 04.30 Ребенок родился 12+
12.40 00.35 Что мы носим? 12+
13.10 01.05 Зона риска 12+
13.40 01.35 Реабилитация 12+
14.20 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Издержки производства 
12+
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Как вы себя чувствуете? 12+
16.50 07.00 Большая пробежка 
12+
17.50 05.00 Доктор Клоун 12+
18.20 05.30 Наука лечебного го-
лодания 12+
18.50 Детский врач 12+
19.20 Все о человеке 12+
19.50 Сложный случай 12+
20.20 Дышите правильно 12+
20.35 Сокотерапия 12+
20.50 Диета 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 Целительница 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Стрессотерапия 12+
02.05 Оздоровительный туризм 
12+
02.35 Мужские секреты 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+
03.35 Лаборатория 12+
04.05 Сбросить вес 12+
07.30 Не выходя из дома 12+




9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.35 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
10.05 Сравнительный анализ 16+
10.35 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.25 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.30 04.50 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
12.00 05.20 Хозяин 12+
12.30 00.30 Безопасность 12+
13.00 14.35 00.10 Дворовый де-
сант 12+
13.20 23.55 Приглашайте в гости 
12+
13.35 01.00 Мaстер 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.55 Умный дом 12+
15.25 Проект мечты 12+
15.55 Дом в XXI веке 12+
16.20 Сад 12+
16.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 Идеи для вашего дома 12+
18.05 Усадьбы будущего 12+
18.35 Дачный сезон 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Бесполезные растения 12+
22.40 Жизнь в деревне 12+
23.10 Огороды. Экзотика 12+
02.00 Деревянная Россия 12+
02.30 Миллион на чердаке 12+
03.00 Интерьерные превращения 
12+
03.25 Дачные радости 12+
03.55 Огородные вредители 12+
05.50 Цветочные истории 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.45 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.05 Почему он..? 16+
13.05 03.10 Реальная любовь 16+
18.00 Я права 16+
18.55 Беременна в 16 16+
19.45 Королевы бала 12+
22.10 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
00.00 Барышня-крестьянка 12+
02.15 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
03.40 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.05 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Морской волк»
03.00 ЧудоПутешествия
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 
06.30 М/с 6+
14.30 М/ф «Неисправимый Гуфи»
19.30 05.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.00 Т/с «Два короля»
20.30 06.00 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 Х/ф «Спасатели в Австра-
лии» 12+





01.25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
12+
03.10 04.05 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
15№11019 июня 2014 года
 автостоп
Дорога открыта
Приятная новость для тагильских ав-
томобилистов: с улицы Красноармей-
ской теперь вновь можно выехать на 
Серова. Несколько лет здесь был ту-
пик, поскольку проезжую часть пере-
гораживал забор стройплощадки. 
На пересечении улиц компания «Кок-
сохиммонтаж» возводила многоэтажный 
дом. Однако далее фундамента дело не 
пошло, стройку заморозили. Тем не ме-
нее, ограждение оставалось на прежнем 
месте, а весь поток машин двигался по 
Первомайской, далеко не самой широкой 
и обустроенной тагильской магистрали. 
Большой крюк приходилось делать жи-
телям окрестных домов и родителям, 
привозившим детей в гимназию №18, 
ведь Газетная – односторонняя. 
Наконец, проблема решилась. Забор 
передвинули, а стройплощадка будет 

































ПФР (Пенсионный Фонд России) и НПФ 
(Негосударственный Пенсионный Фонд) в 
2002-2012 годах не обеспечили сохранность 
пенсионных накоплений граждан с учетом ин-
фляции. К такому выводу пришла Счетная па-
лата по итогам анализа формирования и эф-
фективности инвестирования средств пенси-
онных накоплений, предназначенных для фи-
нансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Пенсионном фонде РФ и негосудар-
ственных пенсионных фондах. «Проведенный 
анализ деятельности участников пенсионной 
системы позволяет сделать вывод, что ни Пен-
сионный фонд России, ни негосударственные 
пенсионные фонды не обеспечили сохран-
ность пенсионных накоплений застрахован-
ных лиц с учетом инфляционных потерь. Так, в 
2004-2012 годах среднегодовой прирост пен-
сионных накоплений в ПФР составил от 0,79% 
до 9,24% при среднем темпе роста инфляции 
в этом периоде 9,65% в год. Прирост пенси-
онных накоплений в НПФ составил от 0% до 
10,19% и практически во всех НПФ не превы-
сил рост инфляции за период, в котором ве-
лась деятельность по обязательному пенсион-
ному страхованию каждого из НПФ», - говорит-
ся в сообщении контрольного органа. «Основ-
ные причины сложившейся ситуации - состоя-
ние финансового рынка, значительные расхо-
ды, связанные с инвестированием, и, конечно, 
добросовестность участников процесса фор-
мирования пенсионных накоплений», - заявил 
аудитор Счетной палаты Владимир Катренко.* 
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма – это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реаги-
рует на экономические изменения и деятель-
ность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 31%! Лишь 
серьезные и стабильные финансовые струк-
туры, которые уверены в завтрашнем дне, 
могут позволить себе такое повышение. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы може-
те самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «Сберегательная 
Компания Наследие» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, 
тел.: 8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06  (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfin.ru.
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Не уберегли от инфляции 
Счетная палата провела анализ работы ПФР и НПФ
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.
Управление социальной политики по Тагилстроевскому району со-
общает, что на территории Свердловской области принято постановление 
правительства Свердловской области №569–ПП от 28.05.2012 г. «О разме-
ре, порядке и условиях предоставления родителям (законным представи-
телям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путе-
вок в санаторные оздоровительные лагеря круглосуточного действия и за-
городные лагеря, расположенные на территории Свердловской области».
Частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте до 18 лет 
в случае, если путевки в санаторные оздоровительные лагеря - круглого-
дичного действия и путевки в загородные оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории Свердловской области, приобретены роди-
телями (законными представителями) детей за полную стоимость.
Дополнительную информацию можно получить в управлении социальной 
политики по месту жительства. 
 эксперт советует
Надежно сберечь
Решать финансовые задачи в сегодняшней экономи-
ческой ситуации становится все сложнее. Как свои со-
хранить сбережения? Разобраться поможет наш экс-
перт – руководитель банка УРАЛСИБ в Нижнем Тагиле 
Евгения Попова. 
- Обычным гражданам доступно не так много способов 
сохранения сбережений. Это банковские вклады, вложе-
ния в иностранную валюту, в недвижимость, в акции. При 
этом покупка-продажа валюты и акций, недвижимости и 
ценных металлов – это инструменты не для всех, а для 
тех, кто уверен в своих знаниях и способностях инвестора 
и обладает необходимыми ресурсами. Для большинства 
самым актуальным является банковский вклад. В УРАЛ-
СИБЕ, например, один из самых выгодных вкладов – «Достойный дом детям», 
который кроме получения дохода позволяет принять участие в благотворитель-
ности: 0,5% годовых от суммы вклада банк направит на обеспечение достойных 
условий проживания детям-сиротам. Также популярны мультивалютные вкла-
ды, позволяющие держать средства в рублях, евро или долларах США в рамках 
одного банковского депозита и оперативно управлять «корзиной» валют. Все 
вклады до 700 тысяч рублей застрахованы.
Информацию можно узнать в отделении Банка «УРАЛСИБ», расположен-
ном по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 11, тел.: 8 (3435) 48-96-97.
ОАО «УРАЛСИБ». РЕКЛАМА
Многие садоводы и огородники не доверяют мага-
зинным средствам борьбы с вредителями, полагая, 
что они не только убивают непрошеных гостей, но и 
вредят самим растениям, посаженным на участке. 
А замена отравляющих препаратов цветами - это не 
только безвредно, но и очень красиво. Людмила Ни-
колаевна Шипицына, например, посадила в теплицах, 
на картофельных и овощных грядках, под плодовыми 
деревьями и кустами бархатцы, настурцию, календулу. 
Эти цветы являются инсектицидами благодаря их спо-
собности токсически воздействовать на насекомых и 
возбудителей болезней. Выделяя фитонциды, они оз-
доравливают воздух, одних вредителей уничтожая, а 
других - отпугивая. 
Бархатцы она сажает также между кустами земляни-
ки, защищая их от нематоды. Цветы хороши как защит-
ники капусты от капустной мухи. А когда кустики бархат-
цев отцветут и засохнут, их можно высушить, измель-
чить и неглубоко заделать в почву вокруг многолетних 
растений. Так они и на второй год сослужат хорошую 
службу – и вредителей отпугнут, и землю оздоровят. 
Еще можно использовать бархатцы в борьбе с тлей. 
Для этого полведра измельченных растений залить 10 
литрами теплой воды и настаивать два дня. 
Кстати, немецкие садоводы лучшим растением для 
защиты плодовых деревьев и кустарников считают на-
стурцию. Она отпугивает зеленую тлю. Обвивая стволы 
деревьев, настурция украшает их разноцветными цвет-
ками. На зиму ее можно не выкапывать, ведь корни рас-
тения привлекают дождевых червей, которые рыхлят 
почву возле деревьев. 
Календула (или ноготки), по мнению многих садо-
водов, самое лучшее средство борьбы с колорадским 
жуком. Этот вредитель не терпит ее запаха. Можно по-
садить ноготки по периметру картофельной грядки, а 
если есть возможность – еще и по диагонали. И урожай 
картошки будет отличным, и лекарственным средством 
можно запастись. 
После того, как картофель выкопан, можно засеять 
грядки рожью. До заморозков эта злаковая культура 
успевает хорошо разрастись и выделить в почву веще-
ства, которые губят нематоду. Так что весной на том же 
месте можно снова смело посадить картофель.
Елена БЕССОНОВА. 
 во саду ли, в огороде
Замените химию цветами!
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 Время обедать
15.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Прощание» 16+
00.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Португа-
лии - сборная Ганы
01.45 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, сборная России 
- сборная Алжира. Прямой 
эфир
04.00 В наше время 12+
6.00 Утро Рос-
сии
6.05 6.35 7.05 
7.35 8.05 8.35 Вести-Урал. 
Утро
9.00 02.55 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Д/ф
21.45 03.55 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
23.55 Геннадий Зюганов. История 
в блокнотах






9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
Четверг, 26 июня
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 «Чужие дети» 16+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 02.35 М/ф
7.00 7.30 8.00 04.55 М/с 6+
8.30 13.50 21.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 16+
13.30 Культурная среда 12+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Европейский блюз» 
16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.00 Х/ф «По следу» 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3» 16+
13.05 22.40 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Он прямо как дев-
чонка» 16+
02.05 Т/с «Хор» 16+
03.00 Т/с «Живая мишень-2» 16+
03.50 Т/с «V-визитеры-2» 16+
04.45 Суперинтуиция 16+
06.25 Школа ремонта 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 16.20 17.55 20.50 Д/ф
12.25 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 22.20 Д/с




17.00 V большой фестиваль РНО
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Культурная революция 16+
23.35 Х/ф «Убийца клана Инуга-
ми» 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.30 04.45 Идеальная пара 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.40 22.25 22.55 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 02.05 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Зависть богов» 16+
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.15 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 03.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» 16+
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.50 Д/ф
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Круг» 
16+
10.05 03.05 04.25 
Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Лиговка» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 00.25 Петровка, 38 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
16+
16.05 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Дело врачей 12+
00.40 Х/ф «Русский бизнес» 16+
02.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.05 Д/с
6.25 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.45 9.50 22.35 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 22.00 Новости 16+
9.25 Доктор красоты 16+
10.00 В центре внимания 16+
16.35 00.10 05.55 Большой фут-
бол




23.00 Риэлторский вестник 16+
23.30 Теннис 0+
23.40 Медэксперт 16+
01.15 04.20 Наука 2.0
02.45 Человек мира
03.20 Рейтинг Баженова 16+
04.50 05.20 Полигон 12+
5.00 Т/с «Вовочка-3» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 02.45 Х/ф «Падение Олим-
па» 12+
01.45 Чистая работа 12+
7.20 8.25 12.20 
15.40 18.20 
23.05 Д/ф 12+
8.00 20.00 Школа. 21 век 12+
8.55 16.30 21.30 Прав? Да! 12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
10.40 00.20 Х/ф «Угрюм-река» 
16+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 01.40 Уроки русского 12+
20.30 05.20 Культурный обмен 
12+
03.20 Студия «Здоровье» 12+
18 №11019 июня 2014 года
Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 26 июня





9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.10 Большие чувства 16+
13.50 00.00 04.30 Пятница news 
16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00 00.40 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
01.45 Звездные врата: Атлантида 
16+
02.40 Плохие девчонки 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 17.50 20.30 01.00 
07.15 Д/с
9.10 Х/ф «Жеребенок» 
6+
9.55 11.10 Х/ф «Семь-
десят два градуса ниже 
нуля» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
11.40 Х/ф «Срочный вызов» 16+
13.35 15.10 Т/с «Александровский 
сад» 16+
18.05 Х/ф «Опасный возраст» 
16+
21.15 Х/ф «Всадник без головы» 
12+
23.05 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+
02.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.10 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» 16+






11.40 19.55 00.00 04.00 Прах Ан-
джелы 16+
14.20 Идеальный мужчина 16+
16.10 Братья Гримм 16+
18.20 Простые истины 12+
22.00 Гаттака 16+
01.55 Дориан Грей 16+




8.25 И. Дунаевский 6+
9.25 15.25 21.25 03.25 В поисках 
капитана Гранта 12+
10.30 16.30 04.30 Голубой огонек
11.00 Земля обетованная
13.45 01.35 Года Чаплина 6+
14.00 А я иду. М. Боярский. Ма-
ленький концерт 12+
14.25 Клуб путешественников 6+
17.00 18.20 Рукопись, найденная в 
Сарагосе
20.00 Вокруг смеха 12+
22.30 Эта неделя в истории 16+
23.00 00.15 Кукла
02.00 Общая стена 6+





9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Когтистый: легенда о 
снежном человеке» 16+
00.45 Большая игра 18+
02.15 Х/ф «Торговец сном» 16+




8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.50 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
16+
04.15 Х/ф «Двойник» 16+
05.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 02.45 
Светлячок 12+
8.50 17.25 03.30 
Звездные врата: 
Атлантида 12+
9.35 10.00 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.00 02.25 Чужие 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.10 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.35 06.20 Помнить все 16+
14.55 20.20 01.15 Тайны Вселен-
ной 6+




12.45 15.45 17.30 
18.40 20.30 23.00 
23.30 04.35 Снукер 0+
18.30 21.30 01.30 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция
21.45 Спидвей 0+








14.00 17.00 Футбол. Бразилема-
ния
14.15 15.00 20.10 23.00 04.00 All 
sports 0+
16.00 Мотокросс
17.15 19.00 Австралийский фут-
бол 0+
20.00 05.00 Футбол
21.15 00.00 00.30 Фристайл 0+
22.15 Легкая атлетика 0+
23.30 Армрестлинг 0+
8.00 14.10 21.25 
СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.00 Кабинет красоты 12+
11.10 17.20 06.00 Терапия 12+
11.40 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.10 04.30 Ребенок родился 12+
12.40 00.30 История болезней 
12+
13.10 01.00 Я расту 12+
13.40 01.30 07.30 Реабилитация 
12+
14.20 Детский врач 12+
14.50 Все о человеке 12+
15.20 Сложный случай 12+
15.50 Дышите правильно 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 Диета 12+
16.50 07.00 Большая пробежка 
12+
17.50 05.00 Массажи 12+
18.20 05.30 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 Целительница 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.35 Оздоровительный туризм 
12+
22.05 Мужские секреты 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Лаборатория 12+
23.35 Сбросить вес 12+
02.00 Спорт для детей 12+
02.30 Зеленая aптека 12+
03.00 О диетах, и не только 12+
03.30 Рецепт 16+
04.00 История лекарств 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 13.05 23.55 
Дворовый десант 12+
8.50 Умный дом 12+
9.20 Проект мечты 12+
9.50 Дом в XXI веке 12+
10.15 Сад 12+
10.30 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 03.30 Коллекция идей 12+
11.10 04.40 10 самых больших 
ошибок 16+
11.40 05.10 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.05 05.35 Усадьбы будущего 
12+
12.35 00.30 Безопасность 12+
13.25 00.15 Приглашайте в гости 
12+
13.40 01.00 Я - фермер 12+
14.10 21.15 Подворье 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
16.10 Тихая охота 12+
16.40 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Ким спешит на помощь 12+
18.05 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
18.35 Хозяин 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Бесполезные растения 12+
20.00 02.30 Лучки-пучки 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
20.45 Огороды. Экзотика 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.30 Интерьерные превращения 
12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Огородные вредители 12+
02.00 Живем за городом 12+
03.00 Беспокойное хозяйство 12+
03.40 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
04.10 Сравнительный анализ 16+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.45 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.05 Почему он..? 16+
13.05 03.10 Реальная любовь 16+
18.00 Я права 16+
18.55 Беременна в 16 16+
19.45 Королевы бала 12+
22.10 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
00.00 Барышня-крестьянка 12+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.40 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.05 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Морской волк»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 
06.30 М/с 6+
14.30 Х/ф «Спасатели в Австра-
лии»
19.30 05.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.00 Т/с «Два короля»
20.30 06.00 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Долина папоротни-
ков»





01.25 Х/ф «Алекс и Эмма» 12+
03.10 04.05 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+





Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ в до-
брые руки. Разных возрастов и окрасов, 
размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 (Юлия)
 участвуйте в кастинге!
Телеканал «Россия» ищет поющие семьи 
Телеканал «Россия» объявляет кастинг: в новом сезоне шоу «Наш выход» всего 
18 семей смогут принять участие в борьбе за звание самой музыкальной се-
мьи страны.
Этот проект дает шанс оказаться на сцене, исполнить любимую песню, а глав-
ное - побороться за суперприз — миллион рублей. Бабушки, тети, двоюродные 
сестры и «седьмая вода на киселе»… Подойдут любые составы от трех человек 
при условии, что таких голосов Россия еще не слышала. Музыкальное образо-
вание приветствуется. 
В конце каждого выпуска телезрители путем голосования выбирают понравив-
шуюся семью, у которой появляется возможность в начале следующей программы 
спеть со своим звездным наставником и попасть в полуфинал проекта.
В финал проходят лишь три отобранные телезрителями семьи, которые борют-
ся за всеобщее признание и право называться «Самой поющей семьей страны».
Присылайте свои видеозаписи и истории семьи на nash_vihod@mail.ru. 
www.vokrug.tv
1-й  канал 21.30
Прощание  (Россия, 2013) 16+
Популярная российская актриса Анна Рябинина более десяти лет строит карьеру 
и живет в Америке. Внезапно она принимает решение вернуться. О причинах и 
последствиях этого решения Анна задумается уже в Москве. Дома она проведет 
всего несколько дней, которые станут самыми безумными и важными в ее жизни. 
Наружу выходят старые тайны и секреты, которые томили Анну, а теперь они и 
вовсе могут уничтожить ее карьеру. Оказывается, причина ее возвращения на 
Родину более чем необычна.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+
14.15 Время обедать




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Точь-в-точь
00.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» 16+




6.05 6.35 7.05 
7.35 8.05 8.35 Вести-Урал. 
Утро
9.00 04.30 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
23.15 Х/ф «Удиви меня» 61+
01.15 Торжественная церемония 
вручения премии «Тэфи»
6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
23.45 Т/с «Чужой район» 14+
00.45 Спасатели 16+
01.15 Дикий мир 0+
01.50 Т/с «Хранитель» 16+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 М/ф
7.00 7.30 8.00 04.55 М/с 6+
8.30 13.50 14.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.25 14.35 16.35 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.05 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Д/ф
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Студенты 16+ 
00.05 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+
01.05 Х/ф «Охота на зверя» 16+
02.50 Чудо 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.05 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.55 Суперинтуиция 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Города и годы» 12+
11.55 14.15 16.35 02.40 Д/ф
12.25 Правила жизни 16+
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с
15.10 Частная жизнь 12+




19.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 6+
20.55 Линия жизни
21.50 23.35 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» 12+
01.10 Трио Жака Лусье




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 11.05 Х/ф «Есения» 14+
12.10 Депутатское расследова-
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 чудеса бывают!
Михаэль Шумахер  
вышел из комы 
Немецкий пилот «Формулы-1» Михаэль Шу-
махер вышел из комы спустя шесть месяцев 
после трагедии. Об этом сообщает Spiegel. 
Как рассказала менеджер Шумахера Сабине 
Кем, гонщик уже покинул больницу в Гре-
нобле и будет продолжать реабилитацию 
самостоятельно. Выходить на публику до 
завершения курса реабилитации Шумахер 
не планирует.
Н а п о м н и м , 
c е м и к р а т н ы й 






на горных лыжах 
в конце декабря 
2013 года. Вскоре 
после госпитализации гонщик впал в кому. Мы 
следили за развитием событий. И вот радостный 
исход. 
www.vokrug.tv
 тайное становится явным
Бывший муж Семенович  
расcказал о причинах развода
Сенсация номер один: у Анны Семенович был вполне реальный муж, 
о существовании которого мало кто знает. Зато он много чего знает о 
певице.
Как рассказал Дани-
ил Мишин в программе 
«Новые русские сенса-
ции», познакомились они 
с Аней на банкете. Тогда 
главным достоинством 
девушки была не только 
выдающаяся грудь, но и 
спортивные достижения. А 
когда спортивная карьера 
закончилась, началась эра 
«Блестящих».
Певица по 25 дней в 
месяц отсутствовала дома, 
и в какой-то момент Дани-
илу захотелось простого 
семейного счастья, а не 
пустого холодильника. И мужчина сам отнес заявление в загс. Главный 
урок, который усвоил экс-супруг Семенович, — размер не имеет значения. 
Но главное, что размер у Анны — свой. Но это уже не сенсация, а факт.
www.vokrug.tv
 утрата
Умер актер, сыгравший 
хулигана Мамочку  
в «Республике ШКИД»
 В Санкт-Петербурге скончался 
актер театра и кино Александр 
Кавалеров. Артисту было 62 года. 
Он умер в Александровской боль-
нице, причина смерти неизвестна. 
Кавалеров прославился в 15 лет, 
сыграв хулигана Мамочку в кино-
фильме «Республика ШКИД» (1966). 
Первую роль в кино будущий артист 
получил в «Балтийском небе» (1960). 
После успеха в «Республике ШКИД» 
режиссеры стали наперебой пригла-
шать Кавалерова в свои фильмы. Он 
стал самым популярным подростком 
- актером советского кино, играя в 
основном озорных, неунывающих 
мальчишек. В 1967 г. вместе с Була-
том Окуджавой спел песню «Капли 
датского короля» в фильме «Женя, 
Женечка и Катюша». С 1980 г. актер 
перестал получать приглашения на 
съемки и почти десять лет оставался 
не у дел, сообщает РБК.
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Юрий Стоянов: «Спасибо» и «прости» – два главных слова»  
Юрий Стоянов – серьезный драматический актер и популяр-
ный шоумен, ведущий развлекательных телепрограмм… Как 
в нем это сочетается?
– Вы совсем ушли из те-
атра?
– Я играю в МХТ имени Че-
хова в «Женитьбе» и в театре 
«Балтийский дом» в спектакле 
«Перезагрузка». Рассматриваю 
предложения, связанные ис-
ключительно с репертуарным 
театром. Единственный мой 
опыт сотрудничества с ан-
трепризой – спектакль, гото-
вившийся к 70-летию Богдана 
Ступки. Хотя это не совсем ан-
треприза, скорее совместный 
спектакль, который ставился 
силами российских актеров и 
Театра имени Ивана Франко. 
Увы, тяжелейшая болезнь Бог-
дана Сильвестровича сорвала 
наши планы.
– Многим актерам слож-
но выделить одну роль, про 
которую можно было бы ска-
зать: это лучшая.
– Я назову: Гаев из «Вишне-
вого сада». К тому же, их у меня 
так мало, что называть легко.
– Мало ролей сыграли? 
– По количеству, возможно, 
и прилично наберется. Все мы, 
молодые актеры, бегали в эпи-
зодах, в массовке, а вот ролей, 
да еще приличных… Пальцев 
на одной руке хватит, чтобы 
назвать что-то значительное.
– Я-то вас помню в «Ама-
деусе» (спектакль БДТ 1982 
года).
– Если загнуть еще три паль-
ца, сложится искомое! Ама-
деуса я вообще получил от 
безвыходности: заболел Юра 
Демич, а зритель должен через 
неделю прийти, билеты были 
проданы, и сдавать их никто не 
собирался. Вот и возникла си-
туация срочного ввода. Но все 
счастливо сложилось, для меня 
даже костюмы не перешивали. 
После премьеры Товстоногов 
подошел ко мне: «Юра, скажи-
те, пожалуйста, вам кажется, 
как вы играете эту роль?» — 
«Георгий Александрович, вы 
меня извините, но у меня есть 
только один ответ: мне очень 
нравится, как я это делаю». — 
«Это очень моцартовский ответ. 
Вы на правильном пути».
– Получить от мэтра по-
хвалу было непросто…
– После очередной репети-
ции он попросил всех участни-
ков выйти на сцену и произнес: 
«Я хочу сказать Юрию Стоянову, 
что он молодец». Я стал благо-
дарить, но он оборвал: «Нет, 
Юра, не промахивайте. Я хочу, 
чтобы все услышали, что я вам 
сказал: вы большой молодец». 
Но на самом деле я играл в 
крайних случаях: если кто-то 
напьется или заболеет.
В личной жизни я бы многое 
изменил, не допустил бы каких-
то ошибок.
– А что не сложилось?
– Я думаю над этим и по-
нимаю, что справедливо не 
сложилось. Такой артист, как 
я, наверное, формируется к 
возрасту «сильно за 30». Ино-
гда смотрю какие-то случайные 
кусочки, где мелькнул, прошел, 
что-то сказал, и я – сегодняш-
ний артист и режиссер – по-
мимо симпатичного парня с 
красивой прической ничего для 
себя не отмечаю. Слишком мно-
го тогда было загнано внутрь. 
Но я не жалею об этом. Возврат 
в прошлое меня не интересует 
даже гипотетически. Правда, в 
личной жизни я бы многое из-
менил, не допустил бы каких-то 
ошибок… Ну а в профессии не-
чего лить крокодиловы слезы. 
Илья Олейников увидел во мне 
нечто взрослое, состоявшееся.
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– То есть единственным 
выходом было ждать, когда 
повзрослеешь…
– Был необходим человек, 
который мной занимался бы, 
но театр – это завод, произ-
водство, пусть и великое. Он 
лишь открывает дорогу людям, 
способным предъявить свой 
потенциал. С другой стороны, 
не очень правильно брать вину 
за не слишком сложившуюся 
судьбу в юности на себя. Меня 
взяли в театр, куда невозможно 
было попасть. Из ста выпускни-
ков Товстоногов выбрал только 
двоих – меня и моего однокурс-
ника. Наверное, он увидел во 
мне то, что можно было развить, 
дав мне самый большой шанс 
в жизни. Шанс предусматри-
вал не количество сыгранных 
в театре ролей, а количество 
увиденного, услышанного и 
понятого – того, что пригоди-
лось мне через много лет. А 
нужным человеком оказался 
мой партнер Илья Олейников, 
который увидел во мне нечто 
взрослое, состоявшееся. По-
чему он остановился на мне? Я 
не проходил никаких кастингов 
и не собирался с ним работать – 
мы просто дружили… Илья стал 
моим товарищем, с которым 
было совершенно не страшно 
после ухода из театра.
– А почему вы не ушли 
раньше?
– Я ушел, когда «Городку» 
исполнилось три года. Стал 
узнаваемым человеком, «ме-
дийной персоной»… Сейчас в 
театре это ценится, но меня 
не коснулось никак. Знаете 
анекдот? Молодой актер вбе-
гает в гримерку за пять минут 
до начала спектакля, потому 
что у него был сериал, антре-
приза, затем какая-то халтура. 
Хватает коробочку с гримом. 
До выхода на сцену остается 
минута. Его что-то смущает, он 
все время принюхивается и сам 
себя спрашивает: «Дерьмо, что 
ли? Точно, дерьмо! Но некогда, 
некогда!» И бежит на сцену. Так 
вот мне не хотелось быть таким.
– Знаю, что пробы, или, 
говоря современным язы-
ком, кастинг, вы не жалуете?
– Как мастер спорта по фех-
тованию говорю вам, что ка-
стинг, то есть соревнователь-
ность, для меня отсутствует. В 
спорте все по-честному: лоте-
рея выбрала тебе соперника, 
пропустил удар, сам ударил 
– все на виду. А вот эти ходы и 
необходимые знакомства я не 
могу понять.
– Возможно, режиссеру 
необходимо увидеть актера 
в образе?
– Хороший режиссер видит 
и так… Вообще я с молодости 
плохо пробуюсь. Меня все 
время отбрасывает назад, в 
ситуацию, когда не получалось, 
несмотря на наработанный про-
фессионализм. А что-то кому-то 
доказывать я никогда не умел.
– Раз уж заговорили про 
спорт: вы саблю давно в ру-
ках держали?
– Очень… Правда, на шоу 
«Один в один!» попросили 
вспомнить и дали в руки ору-
жие. Я попрыгал, ударил Игоря 
Верника пару раз. Не больно, 
конечно. Но в монтаж это не 
вошло. В кино тоже с фехтова-
нием не получается, хотя есть 
абсолютно для меня написан-
ный материал – «Учитель фехто-
вания» Дюма. Я бы не отказался 
сыграть немолодого, внешне не 
пластичного, даже неуклюжего, 
человека, от которого ничего 
не ждут. А он на самом деле 
этакий перевертыш. Задешево 
бы снялся, но не снимают!
– Вы всю жизнь боретесь 
с …
– С ленью. Ну и с собствен-
ным характером тоже. Но жизнь 
заставляет меня работать: трое 
детей, мама на Украине.
– Кстати, вы как говорите 
«на» или «в»?
– Всегда все говорили «на 
Украине», и никого это не оскор-
бляло. Потом стали говорить 
по-новому, а я путаюсь. Я и 
Питер Ленинградом называю. 
Так вот, по поводу лени, – я 
очень боюсь позволить себе 
опять жить так, как первые 15 
лет своей профессиональной 
 из жизни звезд
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16.25 Цветочные истории 12+
16.40 Беспокойное хозяйство 12+
17.10 05.20 Дворовый десант 12+
18.25 Умный дом 12+
19.50 Ким спешит на помощь 12+
20.15 Побег из города 12+
20.45 Проект мечты 12+
21.15 Приглашайте в гости 12+
22.20 Сравнительный анализ 16+
23.35 Сад 12+
00.05 Мир садовода 12+
02.05 Горожане будущего 12+
03.00 Хозяин 12+
03.30 Ремонт для начинающих 
16+
7.00 11.55 02.00 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.25 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 Почему он..? 16+
13.00 Девочкитакиедевочки 16+
13.30 Популярная правда 16+
14.00 Платье на счастье 16+
17.55 05.00 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+
19.55 Королевы бала 12+
22.10 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
00.00 Барышня-крестьянка 12+
02.30 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.10 17.05 
17.35 20.00 22.40 23.55 01.55 
03.05 05.35 М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 Неовечеринка
10.45 06.15 В гостях у Витаминки
12.00 04.55 Дорожная азбука
12.40 13.25 М/ф
13.00 Лентяево
14.00 Т/с «Своя команда» 12+
19.30 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Х/ф «Клуб детективов»
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.15 06.20 06.50 М/с 
6+
12.15 М/ф
12.40 Мама на 5+
16.50 М/ф «Долина папоротни-
ков»
18.05 Х/ф «Ловушка для родите-
лей-3»
20.00 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в новый свет»
21.20 Х/ф «Лето. Пляж. Кино»
23.15 Х/ф «Зажги этот мир» 12+
01.05 Х/ф «В ритме сердца» 12+
02.50 03.25 03.50 04.25 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
04.55 05.25 Т/с «Лив и Мэдди» 
12+
05.50 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
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деятельности. Уж столько у меня 
было возможностей лежать на 
диване с гитаркой! Вы удивитесь, 
но я очень работоспособный и 
крайне дисциплинированный. 
Спросите у любого режиссера! 
От меня они слышат только три 
слова: «Да, понял, попробую».
– То есть вас нельзя упрек-
нуть в избалованности?
– Ой, ну я воспитан иначе! У 
меня мозгов хватает, да и книг 
прочитал изрядное количество. 
Хорошая семья и прекрасная би-
блиотека – вот панацея. Правда, 
иногда мои требования могут 
быть истолкованы как звездные. 
А это просто элементарные по-
требности человека, которому 
за пятьдесят и у которого есть 
определенное положение, бы-
товые пристрастия и кое-какие 
проблемы со здоровьем. Поэто-
му не жрать из пластмассовой 
тарелки жаренную на солярке 
еду – это мое скромное пожела-
ние. Я, конечно, перфекционист, 
но понимаю, что приходить с 
этим на чужую площадку  нельзя. 
Однако не всегда получается… 
Однажды в сердцах поругался на 
площадке с одной девицей. А у 
меня иногда появляется желание 
добить, когда не все сказал. Так 
вот, дверь уже хлопнула, а я еще 
добавил вслед, потом на улице 
догнал, ну и перед тем, как в 
метро села. Она мне сказала: 
«Я вас боюсь» – «Меня не любят 
только ленивые и бездарные». 
Потом долго думал: непро-
фессионально, конечно, люди 
должны владеть профессией, а 
не понтами. Я, правда, всегда 
извиняюсь, потому что для меня 
есть два главных слова: «спаси-
бо» и «прости». Умеешь их гово-
рить – значит ты не животное.
– А бывают ситуации, когда 
вы не извиняетесь?
– Иногда надо уметь не из-
виняться! Дать, что называется, 
прочувствовать. Признаюсь, 
слишком я вспыльчив и требова-
телен. Но я еще и человек, хоро-
шо владеющий телевизионными 
технологиями: мне сложно впа-
рить про незаписанный звук, про 
грим, про костюмы, с которыми 
что-то стряслось. Меня ни в чем 
нельзя убедить, оправдываясь.
– А не оправдываясь?
– Это другое дело! По части 
знаний я огромный зануда. Не 
даю человеку рассказать исто-
рию без наводящих вопросов, 
сразу говорю: «Подожди! Вот ты 
открыл дверь, вошел… Какой был 
цвет, запах, свет? Как он стоял? 
А выражение лица?» Мне все 
интересно.
– Вы много курите. Не пы-
тались бросить?
– В моей жизни была эпопея 
с трубкой, но это конец света: 
надо ее набивать, чистить, об-
растать аксессуарами. А при 
чистке трубки ты видишь то, что 
потом окажется в легких. Надо 
мне это? Помню, в самом на-
чале борьбы с курением, Гордон 
демонстративно появлялся с 
сигаретой и кричал, что курил, 
курит и будет курить, отстаивая 
права курильщика. «Молодец, – 
подумал я, – может позволить 
себе публично высказывать 
собственное мнение». И где 
его сигарета? Гордон в кадре, 
сигареты в зубах нет. Проблема 
в том, что нас воспитывали в 
курящей стране, где курили вез-
де. А сейчас мне вдруг говорят, 
что я прокаженный, потому что 
у меня есть сигареты? Тогда не 
продавайте, запретите совсем! 
Конечно, курить не нужно, это 
даже не обсуждается! Но то, что 
происходит сейчас, – ханжество 
и перебор.
Да, иногда надо уметь не из-
виняться! Дать, что называется, 
прочувствовать. 
– В нашей стране в день 
рождения мужчинам принято 
дарить алкоголь, а вы почти 
не употребляете спиртного. 
Что дарят вам?
– Я не воинственный трезвен-
ник, могу, как все, выпить рюмку 
на дне рождения, на празднике. 
Но я не пью вина и не строю из 
себя знатока, разбирающегося, 
когда и где был собран виноград. 
Могу выпить грамм сто водки, 
виски, очень люблю кампари с 
апельсиновым соком. Не пью 
пиво, коньяк, шипучие напитки. 
«Выпейте рюмочку коньячка, 
если у вас повысилось давле-
ние!» Если у вас повысилось дав-
ление и вы мечтаете сдохнуть, 
тогда выпейте рюмочку коньячка!
А что касается подарков… 
Я человек, воспитанный в тра-
диционной семье, где подарок 
– проявление любви и уваже-
ния. Единственное – не люблю 
дорогие вещи. Мне становится 
неловко. Обычно друзья дарят 
симпатичные мужские аксес-
суары: зажигалки, рубашки, 
кошельки. А вот мои домашние 
стараются угодить. Они знают, 
что я коллекционирую все, что 
связано с Чаплином: статуэт-
ки, фигурки, картинки… Ну, не 
личные вещи, конечно. А еще 
я помешан на гитарах, которых 
у меня штук 20. Кстати, при-
ятель из Германии научил меня 
покупать на аукционах разные 
вещицы. За два месяца в моей 
коллекции появилось 24 новых, 
причем уникальных, Чаплина 
по цене одного, купленного в 





6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Луковые 
новости» 16+
6.30 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила» 
12+
14.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 
16+
16.30 18.15 Универcальный артист
18.00 Вечерние новости
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Пародийное шоу «Повто-
ри!»
23.50 Д/ф
02.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014








9.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Дневник чемпионата мира




21.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
23.55 Воскресный вечер 12+
01.45 Х/ф «Искушение» 16+
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха
5.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 16.15 Т/с «Угро-5»
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Реквием для свидете-
ля» 16+
00.05 Х/ф «Петля» 16+
01.55 Школа злословия 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 9.35 01.35 М/ф
7.00 7.15 7.35 8.00 8.30 9.00 04.55 
М/с 6+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.00 16.30 18.30 6 кадров 
16+
14.00 19.00 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.50 Х/ф «Бросок кобры» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.00 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+
01.00 Большой вопрос 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Гнев титанов»
16.00 Комеди клаб 16+
23.00 02.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7» 16+
03.05 Х/ф «Повелитель страниц» 
12+
04.35 Т/с «Хор» 16+
05.30 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Покровские ворота» 
12+
12.50 Сказки с оркестром
13.40 20.40 01.55 02.50 Д/ф
14.40 Гении и злодеи 12+
15.10 Пешком...




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели
19.25 Творческий вечер Алексан-
дра Збруева
21.35 Те, с которыми я... Динара 
Асанова







6.20 01.50 02.30 04.30 
Д/ф
7.50 Студенческий городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 М/с 6+
10.00 М/ф
10.45 Уральская игра 16+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Скандал» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.15 Х/ф «Дети Арбата» 
12+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» 16+
6.30 М/ф
7.00 7.30 6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+
10.10 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-2» 
16+
01.45 Х/ф «Клятва любви» 12+
04.55 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.50 Тайны еды 16+
6.40 М/ф
7.00 Алые паруса 12+
9.25 04.40 Д/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 11.45 12.35 13.20 14.05 14.50 
15.40 16.25 19.30 20.30 21.25 
22.20 23.20 00.10 01.05 02.00 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.10 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
02.55 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+
6.15 Т/с «Остров 
сокровищ» 12+
7.40 Фактор жизни 
6+
8.10 Т/с «Мамочки» 16+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.40 03.55 5.10 Д/ф
11.30 23.50 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 16+
17.25 Х/ф «Женщина в беде» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 12+
00.10 Х/ф «Америкэн бой» 16+
02.15 Х/ф «Чужая родня» 16+
6.30 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.40 Гурмэ 16+
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
9.25 21.35 Автоnews 16+
9.30 23.00 В центре внимания 16+
10.00 Здоровья, вам! 16+
10.20 22.20 ЖКХ для человека 
16+
16.35 23.20 04.00 Большой фут-
бол




03.10 04.30 Человек мира
05.30 Планета футбола
5.00 Т/с «Игра на вы-
бывание» 16+
11.00 12.40 Х/ф «Во 
имя мести» 16+
12.30 23.30 Новости 24 16+
13.00 Х/ф «В осаде» 16+
15.00 Х/ф «В осаде-2: темная 
территория» 16+
16.45 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
19.10 Х/ф «Специалист» 16+
21.15 Х/ф «Константин» 16+
23.45 Репортерские истории 16+
00.45 Неделя 16+
02.00 Х/ф «Я - кукла» 16+





8.40 Город N 12+
9.00 15.00 15.25 15.55 16.20 17.00 
01.00 01.25 Д/ф 12+
9.55 Х/ф «Дюймовочка» 6+
11.25 Полигон 12+
12.20 Социальная сеть 2.0 12+
14.05 Студия «Здоровье» 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
16.50 Спортивный регион 12+
18.00 Концерт, посвященный 
юбилею Юрия Визбора
20.00 Новости в воскресенье
20.40 Большое интервью 12+
21.10 Х/ф «Вход в лабиринт» 16+
23.30 Х/ф «Змеелов» 16+
02.00 Новости
02.40 Большая страна 12+
Воскресенье, 29 июня
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6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 13.30 19.05 Орел и решка 
16+
11.30 17.05 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.30 00.00 Три дня на побег 16+
18.05 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 Большая разница 16+
23.00 Звезданутые 16+
02.40 Приключения плохих дев-
чонок 16+
04.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Непобеди-
мый» 16+
9.30 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 16+
11.00 Служу России!
11.45 12.00 20.10 Д/с
12.40 15.10 Т/с «Батальоны про-
сят огня» 0+
15.00 20.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Ждите связного» 12+
00.15 Петровка, 38
02.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
03.40 Х/ф «Даурия» 16+





12.35 06.05 Ну что, приехали? 16+
14.30 Наркоз 16+
16.15 Личное 16+
18.20 Шаг вперед-3 16+
20.20 Простые истины 12+
22.00 Унесенные 16+
23.45 Смсуальность 16+
01.35 Черное золото 16+
04.00 Экстрасенс 16+
07.59 Конец дня 16+
8.00 Общая сте-
на 6+
8.20 В гостях у 
Николая Озерова 6+
9.25 15.35 21.35 03.25 В поисках 
капитана Гранта 12+




14.00 В. Давыдов и Голиаф 16+
14.30 В каждой шутке есть доля 
шутки. М. Задорнов 16+
17.10 Есения 12+
20.00 Вокруг смеха 12+
23.10 Горбун 16+
01.45 07.15 Года Чаплина 6+
02.00 Здравствуй, сосед! 6+
02.25 Клуб путешественников 6+
04.40 Эта неделя в истории 16+
05.10 Джинджер и Фред 16+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
10.00 Х/ф «Пеппи-Длинный чу-
лок» 6+
12.45 Х/ф «Город Эмбер» 12+
14.45 Х/ф «Зеленый шершень» 
12+
17.00 Х/ф «Вторжение» 16+
19.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: борьба за будущее» 16+
21.30 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» 16+
23.45 Х/ф «Очень плохая училка» 
18+
01.30 Х/ф «Чужие на районе» 
16+






8.00 Х/ф «Плащаница Алексан-
дра Невского» 12+
10.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
12+
13.30 Что скрывают «Преподы»? 
16+
14.30 Что скрывают страховщи-
ки? 16+
15.30 Х/ф «Двойное наказание» 
16+
17.30 Х/ф «Приговоренный» 16+
20.00 04.00 Х/ф «Смертельный 
удар» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.30 Кибердевочки 18+
00.45 Т/с «Наслаждение» 16+




8.50 9.35 16.40 
17.30 02.20 03.10 Мерлин 12+
10.25 Тайны Вселенной 6+
11.15 12.30 13.45 Ангел или демон 
16+
15.00 15.50 Ангел 16+
18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 03.55 
04.45 05.35 06.20 07.10 Грань 
16+




12.45 17.30 18.40 
23.00 23.30 04.35 
Снукер 0+
15.45 16.30 Автогонки 0+
18.30 21.30 01.30 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция
20.30 All sports 0+






9.05 12.15 16.00 
01.30 05.35 Снукер 0+
11.35 04.00 All sports 0+
12.45 17.15 Спидвей 0+
14.00 17.00 Футбол. Бразилема-
ния
14.15 19.15 Дартс 0+
15.30 03.30 Автогонки 0+




8.00 05.40 И 
толстяки лю-
бить умеют 12+
8.50 22.35 Наука о еде 12+
8.55 22.40 06.30 Игра слов 12+
9.25 23.10 07.00 Косметолог и я 
12+
9.55 23.40 07.30 Хирургия 12+
10.25 00.10 Женское здоровье 
12+
10.55 00.40 Что мы носим? 12+
11.25 01.10 Большая пробежка 
12+
11.55 01.40 Терапия 12+
12.25 02.10 Кабинет красоты 12+
12.55 03.05 Целительница 12+
13.20 03.30 Оздоровительный 
туризм 12+
13.50 04.00 Метеозависимость 
12+
14.20 04.30 Сбросить вес 12+
14.45 04.55 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.15 05.25 Витамины 12+
15.30 Вкусы жизни 12+
16.15 Здорово и вкусно 12+
16.30 Качество жизни 12+
17.00 Осторожно: подросток! 
12+
17.30 Парадоксы познания 12+
18.00 Победа над собой 12+
18.30 Стрессотерапия 12+
19.00 Все о человеке 12+
19.30 Гимнастика 12+
20.00 Симптомы и иллюзии 12+
20.30 Дышите правильно 12+
20.45 Медицинский телегид 12+
21.15 Спортивные травмы 12+
21.45 Новое золото Гималаев 16+





9.20 02.45 Безопасность 12+
9.50 23.30 Дом в XXI веке 12+
10.20 17.25 05.15 Дворовый де-
сант 12+
10.40 01.50 05.35 Усадьбы буду-
щего 12+
11.10 06.05 Горожане будущего 
12+
12.05 07.00 Хозяин 12+
12.35 07.30 Миллион на чердаке 
12+
13.05 Тот, кто ищет 12+
13.30 Тихая охота 12+
14.00 04.45 Интерьерные превра-
щения 12+
14.25 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
15.25 04.15 Ландшафтный дизайн 
12+
15.55 20.50 Приглашайте в гости 
12+
16.10 Подворье 12+
16.25 Жизнь в деревне 12+
16.55 Сравнительный анализ 16+
17.45 03.15 Я - фермер 12+
19.05 23.55 Дачная экзотика 6+
19.35 Отчаянные антиквары 12+
20.20 Деревянная Россия 12+
21.05 Живем за городом 12+
21.35 Беспокойное хозяйство 12+
22.05 Террасы и беседки 12+
22.30 Гвоздь в стену 12+
23.00 Огородные вредители 12+
00.25 Дачный сезон 12+
00.50 Идеи для вашего дома 12+
01.20 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Скорая садовая помощь 
12+









11.00 Europa plus 
чарт 16+
12.25 Почему он..? 
16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Звезды без 
пафоса 16+
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 05.00 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг» 12+
19.55 Королевы бала 12+
22.10 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
00.00 Барышня-крестьянка 12+
02.00 Соблазны 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
9.45 13.25 17.05 
17.35 22.40 23.55 
02.00 03.05 05.05 06.05 М/с 
6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
11.30 Воображариум
12.00 Х/ф «Братец и сестрица»
13.00 Лентяево




22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Х/ф «Клуб детективов»
04.40 Смешные праздники
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 
12.10 13.10 06.20 
06.50 М/с 6+
12.15 М/ф
16.35 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в новый свет»
18.00 Х/ф «Лето. Пляж. Кино»
20.00 М/ф «Феи: волшебное 
спасение»
21.30 Х/ф «Ведьма Лили: путе-
шествие в Мандолан»
23.15 Х/ф «Ловушка для родите-
лей-3»
01.00 Х/ф «Зажги этот мир» 12+
02.50 03.25 03.50 04.25 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
04.55 05.25 Т/с «Лив и Мэдди» 
12+
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ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего семей-
ного бюджета и своевременного получения свежих номеров 
газеты редакция предлагает воспользоваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать с 
«Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редакции по 
адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.
Стоимость этой услуги:
Получение в киоске -    122-00  732-00
Четверговый номер -     49-50  297-00
Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»):
№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом
По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62
 необычное поздравление
Киркоров на Галкина  
не в обиде 
Вчера Максим Галкин отпраздновал 
38-й день рождения. Одним из пер-
вых именинника поздравил практи-
чески родственник шоумена — Фи-
липп Киркоров.
В своем поздравлении, опублико-
ванном в Instagram, Киркоров не только 
тепло поздравил друга, но и спустя 10 
лет прокомментировал ситуацию рас-
ставания с Примадонной, в которой 
многие винили именно Галкина.
«То, что произошло в моей жизни 10 
лет, вовсе не из-за Максима, а из-за 
меня, а Максиму я только благодарен 
за то, что в той непростой для нас с 
Аллой ситуации, когда «чашка счаст-
ливой семейной жизни была уже даже 
не треснута, а разбита», он появился в 
нашей жизни, сгладив «все углы»...
...Будь счастлив, дорогой Максим, 
здоров и, конечно, здоровья и радости 
Вашим с Аллой детям, Гаррику и Лизе, 
моим детям «точно уже скучно не будет…»
www.vokrug.tv
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Тагильчане, побывавшие на 
Ильменском фестивале ав-
торской песни в день траге-
дии, вернулись домой живы-
ми и невредимыми. 
Минувшую субботу, оставив-
шую роковой след на горе в 
поселке Ильмены, где про-
ходил ежегодный фестиваль 
авторской песни, тагильские 
путешественники запомнят 
на всю оставшуюся жизнь. Им 
не удалось посмотреть и по-
ловины концертной програм-
мы, которая была экстренно 
прекращена из-за разгула 




талья ЛАКЕЕВА рассказала 
корреспонденту «ТР» о том, 
что происходило у нее на 
глазах. 
-Я - большой поклонник авторской песни и стараюсь каждый год 
посещать концерты, которые 
проходят у нас, в Антоновском. 
На Ильменский фестиваль от-
правилась в этом году впервые. 
До сих пор почему-то не знала о 
существовании этого фестива-
ля, хотя он считается вторым в 
России по величине после Гру-
шинского. В этом году он насчи-
тывал 23 тысячи участников, а в 
юбилейные годы эта цифра до-
стигала 40 тысяч. Нас набралась 
довольно большая группа – 23 
представителя молодежной ор-
ганизации «ВСМПО-АВИСМА», 
пятеро из которых – тагильча-
не. Несколько человек из нашей 
группы записались в волонте-
ры и прибыли на фестиваль на 
день раньше, в четверг, чтобы 
оказать помощь в организации 
мероприятия. 
Начиналось все хорошо, зву-
чала музыка, на поляне, несмо-
тря на большое скопление на-
роду, был полный порядок. В 
Ильменах запрещено распивать 
спиртные напитки прилюдно. 
Разрешено это делать только в 
лагере. Всюду дежурили омо-
новцы, они же стояли возле сце-
ны, следя за порядком, поэтому 
никто из зрителей не устраивал 
разгульных «концертов», мешая 
выступающим на сцене, не хо-
дил по рядам, не кричал нецен-
зурных фраз, не пародировал 
бардов. 
В субботу стояла отличная 
погода, люди купались, заго-
рали. В пять часов вечера на-
чался небольшой дождик, ко-
торому мы не придали особого 
значения. Кто-то сходил в ла-
герь и принес дождевики. Ве-
тра не было. Мы сидели у сцены 
и смотрели концерт. Внезапно 
дождь усилился, начался силь-
ный град. Мы едва успели спря-
таться под коврики, на которых 
сидели. С нами был маленький 
мальчик, который плакал все 
время, пока шел град. 
В какой-то момент произо-
шло короткое замыкание, и на 
сцене пропал звук. Концерт 
прекратился, и вскоре, когда 
град утих, мы смогли выбраться 
из нашего укрытия и побежали к 
лагерю. Я не помню, чтобы все 
это время был сильный ветер, 
поэтому меня страшно удиви-
ло, когда по дороге я увидела 
огромную 50-метровую сосну, 
упавшую на чей-то лагерь. Со-
сна лежала сразу на несколь-
ких палатках, ее ствол был раз-
ломан на две части, как детали 
пазла, верхушка дымилась. Еще 
до того, как мы добежали до на-
шего лагеря, узнали, что один 
ребенок на фестивале погиб. 
Дурная весть переполошила 
весь наш лагерь, который стоял 
у детской сцены. В том месте, 
где мы его поставили, деревья, к 
счастью, не падали. Выбор это-
го места для нас оказался счаст-
ливой случайностью. Поначалу 
мы хотели разбить лагерь в дру-
гом месте, и оно оказалось впо-
следствии не таким удачным – 
недалеко от него во время ура-
гана упала сосна. Бог отвел нас 
от несчастья, как говорится. 
Дождь мы переждали в ша-
тре, в котором хранились вещи 
и продукты. Когда непогода 
стала стихать, мы с подружкой 
вышли из лагеря в поисках во-
доема, нам нужно было приве-
сти себя в порядок. По дороге 
увидели еще семь сосен, вы-
рванных с корнями и лежавших 
рядом. Разве может гроза оста-
вить такие следы и вырвать ве-
ковые деревья? Продолжили 
свой путь, и дальше нам снова 
попадались поваленные дере-
вья. Они лежали на машине, на 
палатках. Остановились в изум-
лении, и тут увидели спасате-
лей МЧС, которые занимались 
распиливанием сосны, лежав-
шей на автомобиле. Они преду-
предили, что неподалеку от нас 
стоит накренившаяся сосна, 
которая в любой момент может 
упасть, и мы поспешили оттуда 
уйти. 
Началась эвакуация. Пер-
выми увозили детей. Когда до-
брались до лагеря, погода уже 
вновь наладилась, выглянуло 
солнце. Казалось, все худшее 
осталось позади и можно вновь 
заниматься своими делами: все 
еще не понимали, что придется 
эвакуироваться вслед за деть-
ми. 
И тут волонтеры объявили 
в рупор, что ожидается вторая 
волна урагана и необходимо 
срочно сворачивать лагеря и по-
кидать это место. 
Собрали вещи, но палатки ра-
зобрать не успели – вновь хлы-
нул ливень, засверкали молнии, 
поднялся ветер. К счастью, на 
этот раз ураган уже не обладал 
такой разрушительной силой. 
Спрятавшись в шатре, моли-
лись о благополучном исходе. У 
меня была с собой баранка, ко-
торую мне дали на сцене участ-
ники флеш-моба под названи-
ем «Круг добра». Когда начался 
ураган, я пустила эту баранку 
по кругу в нашем лагере, и мы 
по очереди загадывали одно и 
то же желание – чтобы все обо-
шлось. И откусывали по кусочку. 
Один из нас все это время 
стоял за пределами шатра и мог 
видеть, что происходило вокруг, 
не падали ли деревья. Нам так 
было спокойнее. 
Только в 10 часов вечера уда-
лось выехать из Ильмен. Стало 
известно, что во время урагана 
на фестивале погибли два ре-
бенка и женщина. Ей в руку уда-
рила молния. 10 человек увезли 
на «скорой» с переломами по-
звоночника, травмами бедер. 
Позже мы узнали, что в са-
мом поселке Ильмены, распо-
ложенном внизу, под горой, на 
которой проходил фестиваль, 
такого разгула стихии не было. 
Мощнейший ураган пришелся 
именно на гору. Спасатели МЧС 
сказали, что подобные ураганы, 
валившие деревья, были на этой 
горе и раньше, но впервые такое 
произошло во время фестиваля. 
Елена ПЕШКОВА. 
КСТАТИ. В ту ночь, с субботы на воскресенье, аномалии, свя-
занные с непогодой, наблюдались и в Нижнем Тагиле. Око-
ло четырех часов утра на Красном Камне прогремел очень 
странный гром, совершенно не похожий на грозу, скорее, на 
взрыв. Гром стал удаляться и затихать, однако затем звук 
вновь начал усиливаться, и громыхнуло второй раз, снова ря-
дом, и снова звук напоминал взрыв, а вовсе не грозу. Замига-
ли фары, завыла сирена. Складывалось полное впечатление, 
что молния ударила в автомобиль, и тот взорвался. После 
этого вновь все стихло. 
Подобную картину наблюдали в это время и на Гальянке. 
Вот что рассказал житель ГГМ Андрей КОЛЧИН: 
- В нашем районе произошло то же самое, что и на 
Красном Камне. Я имел опыт работы с разными видами 
военной техники и боеприпасов и могу точно определить их 
по звуку.  Гром в ту ночь действительно был похож на серию 
взрывов. Я долго не мог поверить, что это просто гроза. 
Никогда не видел ничего подобного. 
Владимир ПЛОТНИКОВ, село Николо-Павловское: 
- В ночь с субботы на воскресенье я не спал – смотрел 
чемпионат мира по футболу. Вдруг во время грозы я услышал 
треск – обломилось несколько веток у березы. Вышел на 
улицу посмотреть, все ли в порядке. Оказалось, что пока я 
выходил из дома, ветер снес забор – на земле лежало семь 
или восемь досок. Хлынул ливень и вмиг залил огород, 
проходы между грядками. В какой-то момент показалось, что 
ветер вот-вот завернется в маленький торнадо.  К счастью, 
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Астрологический прогноз  
на 23-29 июня
ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
В эти дни возможны эмоцио-
нально напряженные ситуации, 
связанные с финансовой стороной 
деятельности Овнов. Важно не вы-
биваться из графика в делах, чтобы 
иметь больше свободного време-
ни лично для себя. Удачный период 
постигать секреты кухни. Удивляйте 
близких и друзей своими кулинар-
ными талантами, и пусть вас не за-
ботят калории: лишний вес вам не 
грозит! 
Благоприятные дни - 24, 25, 27 
Неблагоприятные дни - 23 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
Время потребует от Тельцов са-
моотдачи и кропотливой работы. К 
тому же, добавятся неотложные до-
машние дела. Проявляйте заботу о 
семье, делайте покупки - во всем 
вас ждет успех. Романтические сви-
дания и встречи с друзьями подарят 
массу удовольствий. Вы уже зани-
маетесь фитнесом, чтобы поддер-
жать фигуру в отпускной период? 
Только диетами себя не изнуряйте! 
Благоприятные дни - 23, 26 
Неблагоприятные дни - 25 
 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Неожиданная информация мо-
жет заставить Близнецов переклю-
читься с одних дел на другие. Будь-
те внимательны в поездках. В семье 
старайтесь меньше оказывать дав-
ление, но помните о своих обязан-
ностях и обещаниях. Если вы - кол-
лекционер, то нынче самое время 
удачно пополнить свою коллекцию 
или приобрести антикварные изде-
лия для украшения домашнего ин-
терьера. 
Благоприятные дни - 24, 25, 27 
Неблагоприятные дни - 26 
РАК
(22 июня – 22 июля)
Раки! Будьте готовы к неожидан-
ностям на работе - незапланиро-
ванным делам, непредвиденным 
деньгам, новостям издалека. А вот 
поездки лучше отложить. Зато это 
время благоприятно для домаш-
них дел. Не пожалейте времени и 
средств, чтобы обновить гарде-
роб, поэкспериментируйте со сво-
им имиджем. Встречи намечайте с 
теми, кого вы видите рядом с собой 
в будущем. 
Благоприятные дни - 23, 25, 27 
Неблагоприятные дни - 24 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львы! Если у вас с кем-то есть 
расхождения во взглядах, исполь-
зуйте это время для их урегулиро-
вания. На работе лишняя нагрузка 
вам ни к чему, но начатое завершай-
те. Новые проекты отложите. Будьте 
внимательны к любимому человеку, 
цените его чувства и отвечайте вза-
имностью, счастье - рядом. Одино-
чество нынче вам не грозит. Вы вез-
де будете желанным гостем. 
Благоприятные дни - 24, 28 
Неблагоприятные дни - 27 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
У Дев прекрасные перспективы, 
однако придется хорошо потрудить-
ся. И это - лишь начало тех событий, 
которые помогут вам продвинуть 
все ваши планы. Берите ускорение 
в работе с самого начала недели. 
Больше общайтесь, заводите но-
вые связи - они будут полезны. Ак-
туальными станут ремонтные рабо-
ты в доме. Можно делать денежные 
переводы, вклады, приобретения. 
Благоприятные дни - 23, 26 
Неблагоприятные дни - 24 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23  октября)
Усилия последнего времени нач-
нут давать Весам позитивные ре-
зультаты. Но не останавливайтесь 
на достигнутом - это прекрасный 
период для закрепления успеха и 
расширения связей. Время благо-
приятно для торговли, рекламной 
деятельности, обучения. Поста-
райтесь провести эти дни как мож-
но более активно и разнообразно - 
сложились прекрасные условия для 
этого. 
Благоприятные дни - 25, 26, 28 
Неблагоприятные дни - 23 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Правильно расставленные в про-
шлом приоритеты начнут приносить 
Скорпионам свои выгоды. Интере-
сы карьеры поставьте на первое 
место. Планируя встречи с друзья-
ми, не забывайте и о романтиче-
ских свиданиях. Не откладывайте 
откровенный разговор, признание, 
лучших времен может не быть. Ради 
вашей любви ваша половинка гото-
ва выдержать многое. Кроме невер-
ности. 
Благоприятные дни - 24, 25, 28 
Неблагоприятные дни - 26 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Суета, напряжение, дополни-
тельные нагрузки на работе не вы-
бьют Стрельцов из колеи. Поста-
райтесь все решать быстро, будьте 
внимательны и аккуратны с доку-
ментами. Не допускайте переутом-
ления. Появятся романтические 
планы, хотя все может развиваться 
не так быстро, как вам бы хотелось. 
Наслаждайтесь моментом, а опре-
деленность придет уже в скором 
будущем. 
Благоприятные дни - 25, 27 
Неблагоприятные дни - 23 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Здравомыслие Козерогов в эти 
дни отлично сочетается с интуици-
ей. Направляйте свою энергию и та-
ланты на дела, они принесут выгоду. 
Но старайтесь не вызывать в других 
чувства зависти. Если удастся обой-
ти острые углы, вы легко сможете 
управлять ситуацией. Романтиче-
ская сторона жизни придаст остро-
ты вашим чувствам. Возможно, вы 
на пороге важного решения. 
Благоприятные дни - 23, 24, 26 
Неблагоприятные дни - 28 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Главное для Водолеев - не распы-
ляться. Неожиданное предложение 
может поставить перед выбором. 
Делайте ставку на труднодоступные 
цели, удовлетворяющие ваши амби-
ции, но все тщательно продумывай-
те. В личных отношениях это время, 
когда можно прийти к определенно-
сти, решить важное для себя. Не те-
ряйте шанс приятно провести время, 
не засиживайтесь дома. 
Благоприятные дни - 24, 27 
Неблагоприятные дни - 23 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Поздравляем, Рыбы! Вас ждет 
успех во всех делах! Но избегайте 
конфликтов, чтобы все не испортить. 
Не отказывайтесь от предложений, 
даже если поначалу не относитесь к 
ним серьезно. Если у вас есть дол-
ги, это хорошее время, чтобы все 
уладить. Неожиданная информация 
сыграет важную роль в дальнейшем 
ходе событий. Возможно, впереди 
вас ждет новая работа. 
Благоприятные дни - 24, 27 
Неблагоприятные дни - 26 
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
- Обратиться в суд с иском 
вы, конечно, можете, однако 
полагаем, что суд откажет вам 
в удовлетворении такого иска 
даже несмотря на то, что воз-
можность иметь несколько мест 
жительства закон исключает. 
Дело в том, что местом житель-
ства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, 
или граждан, находящихся под 
опекой, признается место жи-
тельства их законных предста-
вителей - родителей, усынови-
телей или опекунов. Согласно 
ч. 1 ст. 70 ЖК РФ, на вселение 
к родителям их несовершенно-
летних детей не требуется со-
гласие остальных членов семьи 
нанимателя и согласие наймо-
дателя. Из приведенных право-
вых норм следует, что несовер-
шеннолетние дети приобретают 
право на ту жилую площадь, ко-
торая определяется им в каче-
стве места жительства соглаше-
нием родителей. Такое соглаше-
ние выступает предпосылкой 
вселения ребенка в конкретное 
жилое помещение. При этом за-
кон не устанавливает какого-ли-
бо срока, по истечении которо-
го то или иное лицо может быть 
признано вселенным.
В вашем конкретном случае 
право на спорное жилое по-
мещение у несовершеннолет-
ней внучки возникло в связи с 
предоставлением семье новой 
квартиры взамен ранее имев-
шейся. Непроживание несовер-
шеннолетней в вашей квартире 
само по себе не может являть-
ся основанием для признания 
ее утратившей право на жилое 
помещение, поскольку ребенок 
выехал из спорной квартиры с 
матерью, проживающей по дру-
гому месту жительства. Опре-
деление места жительства по 
месту жительства одного из ро-
дителей не может повлечь огра-
ничения его жилищных прав, 
приобретенных в соответствии 
с нормами гражданского и жи-
лищного законодательства. В 
противном случае будет нару-
шено положение ч. 1 ст. 40 Кон-
ституции РФ, в соответствии с 
которым никто не может быть 
произвольно лишен жилища. 
Временное отсутствие нани-
мателя жилого помещения по 
договору социального найма, 
кого-либо из проживающих со-
вместно с ним членов его семьи 
или всех этих граждан не влечет 
за собой изменения их прав и 




Можно ли выселить внучку?
«Я являюсь нанимателем квартиры по договору социального 
найма. Эта квартира была предоставлена мне, моему сыну и 
внучке после сноса дома, в котором мы ранее проживали. В 
моей квартире зарегистрирована и моя несовершеннолетняя 
внучка. Внучка в моей квартире фактически не проживает, и 
имеется решение суда от 2011 года об определении места жи-
тельства по месту жительства ее матери. Могу ли я обратиться 
в суд с иском о выселении внучки?»
(Вера ВИКУЛОВА)
ПРОДАМ
авто «Лада-10», в рабочем состоянии, 1996 г. в.
Тел.: 8-922-116-49-94
дом в Петрокаменске по ул. Малышева, 30 кв. м, деревян-
ный, огород - 15 соток, 1100 тыс. руб. Тел.: 8-922-212-87-59
сад 5 соток за «Анатольской», все постройки, летний водо-
провод, близко водоем, торг уместен.
Тел.: 8-912-260-01-25 (Татьяна)
участок земельный, летний домик, река Тагил, место кра-
сивое, дешево, кордон за Н. Салдой, СРОЧНО. Тел.: 8-904-
169-63-49, 33-67-48 (звонить с 16 до 20 час.)
ячейку овощную в кооперативе «Дружба», находится на 
территории ж/д вокзала.
Тел.: 8-912-687-31-13, 8-953-039-35-76
телевизор Toshiba, экран 53 см, пульт, документы, 1500 
руб. Тел.:  8-912-266-77-08
диван-кровать «Медвежонок», детский, срочно, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-982-650-92-51, 8-912-690-00-91
кресла, 2 шт., бордо, для однокомнатной квартиры, столик 
журнальный, железный, 3 полочки, два столика деревян-
ных, покрывало гобелен, ковров., бордо с белым, книги 
по вязанию, шитью, медицине, названиям лекарств и т. д.
Тел.: 8-912-258-06-42
обувь: ботинки мужские, специальные, летние (разм. 41), 
зимние (разм. 40, 42) для охоты, рыбалки, новые, полубо-
тинки мужские, натуральная кожа, размер 42, 44, все новое, 
цена разумная. Тел.: 8-904-388-20-54
гитару классическую, 6 струн, новую. Тел.: 8-904-388-20-54
электропилу, почти новую,  недорого.
Тел.: 8-922-116-49-94
очки на +3,5, пр-во Италия, новые, оригинальная оправа с 
держателем, круговые дужки. Тел.: 8-912-266-77-08
цветок алоэ (4 года), 100 руб. Тел.: 49-40-66
машину стиральную «Принцесса», новую, 1000 руб., соко-
выжималку универсальную,  3000 руб., набор для педикю-
ра «Блеск»,  500 руб., аппарат физиотерапевтический «Ло-
тос», 1000 руб., аппарат лечебный «Денас», 500 руб.  Тел.: 
8-982-634-41-14
книгу «Справочник садовода», М., 1955, 606 с., 100 руб. 
Тел.: 49-40-66
книгу И.В. Мичурина «Итоги 60-летних работ», М., 1949, 671 
с., большой формат, 500 руб. Тел.: 49-40-66
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ранее, карман-
ные календари, открытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, календарики, значки, 




1-комн. квартиру, ГГМ, на длительный срок, платежеспо-
собным гражданам РФ, предоплата вперед за месяц, в на-
личии мебель (частично), холодильник.
Тел.: 8-912-698-45-19
РАЗНОЕ
Риэлторские услуги, приватизация, дарение, купля-про-
дажа, вступление в наследство, ипотека, сопровождение 
сделок, безопасность сделок.
Тел.: 8-953-002-92-13 (Алена Сергеевна), 8-953-003-09-59 
(Мария Сергеевна)
Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, тре-
щины. Пианино, рояли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей. Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38
Поиск и запись любых фильмов и музыки на заказ. Скани-
рование (фото, документы и пр.) Создание презентаций, 
клипов, слайд-шоу из ваших фото и видео. Оцифровка ва-
ших домашних архивов. Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 
мм), в т.ч. оцифровка катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
 «Домашний мастер» - квалифицированное решение лю-
бых бытовых проблем: сантехники, электрики, отделочники, 
плотники, каменщики, разнорабочие. Перевозки, сборка 
мебели. Тел.: 8-908-903-60-83
Натяжные потолки любой сложности (пр-во Франции, Бель-
гии, РФ). Пластиковые (алюминиевые) конструкции (окна, 
лоджии, двери). Отделка помещений. Ремонт, демонтаж, 
отделка. Тел.: 8-908-903-60-83
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- Расскажите, пожалуйста, о своей 
работе в компании «КорпусГрупп»? 
- Моя карьера в компании развивалась 
очень динамично. В «КорпусГрупп» я уже 
10 лет и за это время прошла путь от ас-
систента управляющего предприятиями 
питания, до директора филиала в горо-
де Нижний Тагил, обеспечивающего пи-
танием сотрудников Нижнетагильского 
металлургического комбината, кем и яв-
ляюсь на сегодняшний день. Первое по-
вышение я получила спустя три месяца с 
начала работы – это послужило очень се-
рьезным стимулом к дальнейшему раз-
витию. 
- Какое ваше самое выдающееся 
достижение в рамках работы в «Кор-
пусГрупп»?
- Самым большим моим достижени-
ем я с уверенностью могу назвать ра-
боту на экономическом форуме АТЭС в 
2012 году. На протяжении двух месяцев 
в круглосуточном режиме приходилось 
решать сложнейшие задачи: географиче-
ская удаленность от материка, замкнутое 
пространство острова Русский, а также 
погодные условия создавали множество 
проблем. Однако вся команда «Корпус-
Групп» преодолевала трудности и бле-
стяще справлялась с поставленными за-
дачами: занималась организацией пита-
ния в корпусах 12 гостиниц, обеспечива-
ла трехразовым питанием 5 500 делега-
тов и 2 000 обслуживающего персонала 
в день. Помимо этого специалисты «Кор-
пусГрупп» отвечали на саммите АТЭС за 
работу баров и ресторана, организовы-
вали питание участников CEO Summit и 
кейтеринг в президентских комнатах для 
переговоров.
- Что вам больше всего нравится в 
работе внутри компании? 
- Больше всего мне нравится, что в 
«КорпусГрупп» есть возможность раз-
виваться и совершенствовать свои про-
фессиональные навыки. За столько лет 
работы я получила потрясающий опыт и 
верных друзей – у нас прекрасный друж-
ный коллектив, сплоченная команда про-
фессионалов. 
- Расскажите, пожалуйста, об 
устройстве филиала в Нижнем Тагиле? 
- Филиал в городе Нижний Тагил - это 
уникальная площадка с модернизирован-
ной системой рабочего питания по прин-
ципу централизации производственных 
процессов на базе фабрики-кухни по из-
готовлению замороженных полуфабри-
катов и блюд высокой степени готовно-
сти. Команда нижнетагильского филиала 
включает в себя более 300 сотрудников, 
которые ежедневно обслуживают метал-
лургов.
Елена Евгеньевна Гунина - 




 ваш новый образ
Маски из овощей
«Летом хочется побаловать свою 
кожу натуральными масками. Какие 
овощи особо хороши для лица?»
 (Алена САВСКАЯ)
Для изготовления масок используют раз-
личные овощи: огурцы, помидоры, морковь, 
картофель и даже редис с редькой. 
Огурец подтягивает кожу, делает ее глад-
кой и мягкой, отбеливает, что немаловажно 
для людей с веснушками. Картофельная ма-
ска помогает избавиться от отеков, увлажня-
ет. 
Морковь способна сделать кожу более 
упругой и гладкой, помочь избавиться от пиг-
ментных пятен. Благодаря антиоксидантному 
воздействию она является прекрасным сред-
ством для омоложения кожного покрова, эф-
фективно разглаживает морщины и борется с 
преждевременным старением.
Систематическое применение масок из 
помидоров позволяет предотвратить появ-
ление ранних морщин, освежить и разгладить 
кожу, избавить от пигментных пятен, прыщей 
и очагов воспаления.
Ценность редиса, так же, как и редьки, со-
стоит в богатом содержании в них минераль-
ных солей, таких, как соли кальция, магния, 
железа, фосфора, никотиновой кислоты, ви-
тамины группы В, РР и каротина. Нужно пом-
нить, что маски из редиса и редьки не подхо-
дят для чувствительной кожи лица. 
В масках овощи используются в сыром 
виде. Рецепт весьма прост: натереть на терке, 
выложить на лицо и оставить на 15-20 минут. 
Всем привет! Меня зовут Оксана и 
мне 49 лет. И свою формулу любви я 
открыла совсем недавно. Кто бы мог 
подумать? Скажи мне о таком ровно 
год назад, я бы махнула рукой на 
такую ерунду. Как мне это удалось, 
спросите вы? Хорошо, начнем по 
порядку. 
Ровно 7 лет я находилась в разводе со 
своим мужем, который, по классике жан-
ра, ушел к другой, когда дети подросли. 
Что мне пришлось пережить, смогут по-
нять, пожалуй, только те, кто сам побывал 
в этой ситуации. Мне не хватило сил пе-
ребороть свое отчаяние, и все это время 
прошло словно в тумане. Готовка, стирка, 
уборка, совместные поездки за город – из 
моей жизни это все резко исчезло, обра-
зовав огромную черную дыру и кучу сво-
бодного времени. На все попытки моих 
близких и друзей я отвечала: «Куда уж 
мне, в моем-то возрасте…» Ни танцы, ни 
занятия спортом, ни новые хобби и увле-
чения меня не цепляли. Мне было абсо-
лютно все равно. Единственное, что я не 
переставала делать, это читать, потому 
что с детства это было моим самым лю-
бимым занятием. Этим активно пользо-
валась моя лучшая подруга, подсовывая 
литературу про то, как стать счастливой. 
Несмотря на мой скепсис, в конце концов 
я сдалась и стала читать книгу за книгой. 
Но получала один и тот же ответ – начните 
с себя, полюбите, измените, подстриги-
те, переоденьте, съездите в путешествие. 
Так как время подходило к майским 
праздникам, я решила прийти к началь-
ству с каменным лицом и просить отпуск 
на целый месяц, а иначе я увольняюсь, 
какая мне особо разница. Директор опе-
шил от такой наглости, потому что я всег-
да была отличной «рабочей лошадкой»: и 
попозже задержусь, и, если надо, в отпуск 
не пойду, и подменю… Но отпуск подпи-
сал. Подруга быстро решила мой вопрос с 
направлением и нашла горящую путевку в 
Израиль, мол, реабилитация на Мертвом 
море пойдет мне на пользу. Целый месяц 
спокойствия, хорошего настроения и, 
самое главное, отличного самочувствия. 
Что уж говорить, выглядеть я стала дей-
ствительно отлично, потому что правиль-
но питалась, дышала свежим воздухом, а 
кремы на основе местных минералов тво-
рили какие-то невообразимые чудеса. А 
когда поняла, что мое отражение в зер-
кале меня, мало того, перестало пугать, 
но начало еще мне и нравиться, я стала 
с удовольствием начинать каждый свой 
новый день. 
Вернувшись домой, в Нижний Тагил, я 
решила в свою трясину не возвращаться 
и болото со слезами не разводить. Вы-
кинула все старые вещи, прикупила пару 
новых платьев на лето и босоножки на ка-
блучках и, к моему удивлению, нашла и 
в нашем городке израильскую космети-
ку под названием «Дешели». Сумма на-
бора кремов была немаленькой, но я все 
взвесила – походы к косметологам за год 
мне обойдутся чуть ли не в два раза до-
роже, плюс мое хорошее настроение это-
го действительно стоит. На работе задер-
живаться и перерабатывать я перестала, 
начала ценить себя и свое время, стала 
больше гулять в парках, читая любимые 
книги, ездить отдыхать на природу с дру-
зьями и даже обзавелась (в моем-то воз-
расте!) велосипедом. Знакомые не пере-
ставали спрашивать: «Влюбилась?» Ко-
нечно, в свой новый образ жизни и новую 
косметику как не влюбиться! Да, кстати, 
замечательный человек в моей жизни не 
заставил себя ждать (но это, как говорит-
ся, уже другая история). Будьте смелее, 
ищите свои источники счастья, и совсем 
скоро в вашей жизни появится тот, кто за-
хочет это счастье приумножить. 
Оксана СЕДОВА, 49 лет. 
Формула любви. Советы начинающим все заново
Реклама. Товар сертифицирован. 18+
По словам председателя федерации Александра Сураева, еще на заседа-
нии мандатной комиссии воз-
ник вопрос по поводу участия 
Анастасии Олейниченко, по-
скольку ранее она выступала 
за Челябинск. Не были предо-
ставлены документы, офици-
ально подтверждающие пере-
ход в тагильский клуб, однако 
представитель «Спутника» за-
верил, что они есть. Было при-
нято решение о допуске Олей-
ниченко с условием предъявле-
ния справки главному судье со-
ревнований Виктору Пучкову за 
час до старта. Бумагу с печатью 
и подписью президента област-
ной федерации легкой атлетики 
Геннадия Байкенова Пучкову и 
главному секретарю Ольге Во-
робьевой действительно про-
демонстрировали, но не отда-
ли, что вызвало определенные 
подозрения. Еще больше во-
просов оставил телефонный 
разговор с Байкеновым, кото-
рый сообщил: разрешения на 
переход Олейниченко не под-
писывал.
Тем не менее, спортсмен-
ка на старт вышла и в составе 
команды заняла второе место. 
В установленные для подачи 
протеста полчаса апелляций от 
соперников не поступило, ре-
зультаты вступили в силу. Спу-
стя почти месяц после эстафе-
ты состоялось заседание феде-
рации легкой атлетики, на ко-
тором выступил председатель 
местной общественной органи-
зации «Спортивный клуб «Спут-
ник» Александр Смелик. Он под-
черкнул, что в положении о про-
ведении соревнований ничего 
не сказано о правилах перехо-
да спортсменов. Следователь-




было неписаным – своего рода 
аксиомой. И много лет участво-
вавший в эстафете «Спутник», 
как и все остальные, его со-
блюдал. Каждый год в управ-
ление по физической культуре 
и спорту администрации горо-
да направлялся запрос на раз-
решение выступать спортсмену 
за команду. Сейчас произошла 
какая-то накладка, но «лазейка» 
в регламенте соревнований, по 
сути, это позволяет. 
Тем не менее, в городской 
федерации легкой атлетики по-
пытку ввести в заблуждение 
главного судью и главного се-
кретаря эстафеты оставлять 
без внимания не намерены. 
Представители «Спутника», в 
свою очередь, в случае дисква-
лификации команды готовы об-
ратиться в суд, поскольку будет 
нанесен ущерб деловой репута-
ции клуба. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
 эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»
«Серебро» «Спутника»  
вызвало вопросы
Федерация легкой атлетики Нижнего Тагила обратилась 
в управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города с 
рекомендацией пересмотреть результаты эстафеты на 
призы газеты «Тагильский рабочий», состоявшейся 9 мая. 
В письме сообщается, что за объединенную команду клуба 
«Спутник» и одноименной СДЮСШОР бежала спортсменка, 
не имеющая на это права, поэтому коллектив следует 
дисквалифицировать и лишить серебряных медалей.
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-Когда команда приле-тела в Бразилию, сын прислал СМС. Напи-
сал, что все хорошо, устрои-
лись, отличные условия про-
живания и питания, - расска-
зал Александр Шатов. - С тех 
пор больше не связывались. На 
чемпионат мира никто из род-
ственников и друзей не поехал, 
это довольно проблематично, 
длительный перелет. Да и Оле-
гу спокойнее, что все дома, все 
хорошо. А так переживал бы: 
родные рядом, а пообщаться 
нельзя.
Конечно, перед началом тур-
нира сын волновался, как и лю-
бой другой молодой игрок пе-
ред серьезными соревновани-
ями, но мандража у него нет. 
Не первый год в футболе, про-
фессионально подходит к таким 
моментам. Не думаю, что «пе-
регорит» до матча. 
 футбол
Тагильчанин дебютировал  
на чемпионате мира
В семье мы каждый день об-
суждаем чемпионат мира, сле-
дим за репортажами в ново-
стях и программами о футбо-
ле. Матчи сборной России бу-
дем смотреть семьей: я, жена 
и младший сын. Возможно, 
мой брат приедет. Игры про-
ходят поздно, самая ранняя 
начинается в 22 часа, поэтому 
сложно собрать большую ком-
панию. Мы-то сами, конечно, 
будем у телевизора и в два, 
и в четыре часа ночи. Разве 
можно пропустить такое со-
бытие! Болельщиком стал бла-
годаря сыну. Раньше такого 
внимания сборной не уделял. 
Сейчас уже, можно сказать, 
знаю ситуацию изнутри. 
- А когда вы поняли, что 
Олег вырастет в игрока вы-
сокого уровня?
- Когда в 13 лет он уехал в 
Екатеринбург в мини-футболь-
ный клуб «ВИЗ-Синара». Уже 
тогда футбол был для сына не 
развлечением, а серьезной 
работой. И к тренировкам он 
относился соответственно. Я 
играл только на детском уров-
не, как любой мальчишка. А 
Олег сам настоял, чтобы мама 
отвела его в футбольную сек-
цию. 
- Ваш прогноз выступле-
ния сборной России на чем-
пионате мира.
- Главное, чтобы команда сы-
грала достойно, вышла из груп-
пы. Чтобы наши футболисты не 
были для соперников мальчика-
ми для битья.
Первый тренер Шатова Сергей Овечкин 
со своими воспитанниками.
Команда клуба «Мечта» (тренер Виктор Стариков), 
выступавшая в турнире «Кожаный мяч» в 2005 году. 
Максим Канунников – четвертый слева в верхнем ряду. 
Справа от него Алексей Ромашин, 
полузащитник команды «Уралец-НТ».
С мячом Олег Шатов, 2004 год.
Олег Шатов – второй слева в нижнем ряду.
Вчера сборная России по футболу провела свой первый матч 
на чемпионате мира в Бразилии. В основном составе вышел 
на поле и 23-летний тагильчанин Олег Шатов. Перед игрой 
эксклюзивное интервью корреспондентам «ТР» дал отец 
полузащитника Александр ШАТОВ. 
Напомним, Олег начинал свою карьеру в клубе «Рудничок» 
поселка Рудника III Интернационала под руководством 
тренера Сергея Овечкина. Затем занимался в СДЮСШОР 
«Уралец» в группе Геннадия Бабайцева. В 13-летнем 
возрасте перспективный игрок переехал в Екатеринбург. 
Играл за «Урал» и «Анжи», сейчас представляет «Зенит».  
В сборной России дебютировал в феврале прошлого года. 
Кроме Олега Шатова в составе сборной России еще один 
тагильчанин, нападающий «Рубина» Максим Канунников. 
Когда-то они вместе выступали за команду СДЮСШОР «Ура-
лец», играли в турнирах «Кожаный мяч». Тренер клуба «Меч-
та» Виктор Стариков предоставил «ТР» несколько архивных 
фотографий, на которых совсем не сложно узнать будущих 
футбольных «звезд». 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «МЕЧТА».
Олег ШАТОВ ответил на вопросы 
читателей официального Twitter-аккаунта 
национальной сборной России @TeamRussia.  
В частности, рассказал о Нижнем Тагиле и 
своей семье: 
- Я люблю свой город, это моя Родина. Всег-
да с удовольствием возвращаюсь домой. Един-
ственное, очень жалко, что со временем боль-
шого футбола в Нижнем Тагиле не стало. В 
данный момент в городе нет профессиональ-
ной команды. Детско-юношеские школы рабо-
тают уже не так, как раньше. Я прекрасно пом-
ню, когда был маленький, «Уралец» выступал во 
второй лиге, и приходил полный стадион. Сей-
час, к сожалению, такого уже нет. Я думаю, что 
многие ребята, видя такой ажиотаж, тоже вы-
брали бы футбол, а не тот образ жизни, кото-
рые некоторые молодые люди ведут в данный 
момент.
Сейчас футбол для моей семьи – на первом 
месте. Вы только видели бы, как отец эмоцио-
нально переживает! Мама уже не знаю, сколько 
люстр поменяла на кухне. Жалко, конечно, что у 
отца не получается на все мои игры приезжать – 
в связи с работой, другими делами. 
Я всегда стараюсь разделять футбольную 
жизнь и семейную. Во время матча практически 
не обращаю внимания на трибуны, полностью на-
хожусь в игре. А уже после футбол уходит на дру-
гой план, и я счастлив находиться дома вместе с 
родителями, девушкой.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 25 июня 
«МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
«СМЕШАННЫЕ» (12+)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По  2 июля - «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (16+)
ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО
24 июня, 18.00  -  ЛОВЦЫ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ (12+)
25 июня, 18.00  -  БУЛОЧКИ СЧАСТЬЯ (16+)
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских художников Ивана 
Кириллова и Марии Подкопаевой) и коллекция русского народного костюма 
XIX-XX веков (по 30 июня).
• Персональная выставка тагильского скульптора Александра Иванова 
«Вечная иллюзия» (по 30 июня).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире») (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМЕНИ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 
29 июня, 15.00 - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа
Для вас работают муниципальные аттракционы:
Семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00  
Детский городок: с 11.00 до 21.00
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
«РОДИНА»
по 25 июня 
«МАЛЕФИСЕНТА» (12+)






19 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 8-й тур. 
«Юпитер-Высокогорец» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион 
«Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00), «Форум-НТ» 
- «Металлург-НТМК», «Регион-66» - «Юность», «Фортуна» - «Це-
ментник» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00).
20 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 8-й тур. 
«Алмаз» - «Баранча» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а; 19.00), 
УМС – ФК «Гальянский» (стадион «Высокогорец», ул. Красноар-
мейская, 82; 18.00), «Металлург» - «Росметаллопрокат» (ста-
дион г. Нижняя Салда; 19.00).
21 июня. Чемпионат России среди мужских команд, третья 
лига, зона «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Метал-
лург» (Аша). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.00.
23 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 9-й тур. 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Регион-66» (стадион «Высоко-
горец», ул. Красноармейская, 82; 18.00), «Форум-НТ» - «Рос-
металлопрокат» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 11; 18.00), 
«Баранча» - «Металлург» (стадион пос. Баранчинский; 19.00).
24 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 8-й тур. 
«Металлург-НТМК» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион «Ура-
лец», ул. Металлургов, 1а; 18.00), «Юность» – ФК «Гальянский» 
(стадион «Юность», пр. Мира, 42а; 18.00), «Салют» - «Цемент-
ник» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 11; 19.00), «Фортуна» - 
«Алмаз» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19-20 июня. Открытый чемпионат города. Стадион Уралва-
гонзавода (ул. Ильича, 2а).
ПЛАВАНИЕ
21 июня. Открытый чемпионат города среди ветеранов. 
ФОК «Гора Белая», 14.00.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
21-22 июня. Турнир, посвященный памяти А. Гребенщикова. 
Площадка на берегу Выйского пруда, 10.30.
ТУРИЗМ
21 июня. Городской слет туристов. Голубые озера (станция 
Анатольская), 12.00.
22 июня. Городские соревнования по велотуризму. Голубые 
озера (станция Анатольская).
МИНИ-ФУТБОЛ
22 июня. Летний чемпионат города, 2-й тур. Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 19.00.
ШАХМАТЫ
24 июня. Открытый Кубок города по быстрым шахматам 
среди ветеранов, 6-й отборочный тур. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
19 июня, ЧТ, 10.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (3+)
20 июня, ПТ, 11.00; 26 июня, ЧТ, 11.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИ-
НИТЕЛЬСТВА БАРОНА ФОН МЮНХАУЗЕНА», спектакль-игра (7+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка  «Быстрее, выше, сильнее»  
(по 30 августа) 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
 «Подводный мир» (по 15 июля) 6+
 «Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(по 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные строят» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Под созвездием Стрельца»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу С.Н. Поповой 
- по 30 июня) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Пароходных дел мастер» (по 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (по 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- по 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - по 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+  
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни: понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
 вич
Тест на жизнь На сбор ягод и грибов  
разрешение не требуется
«Где можно получить разрешение на сбор ягод в лесу? Как-то милиционеры ото-
брали у нас клюкву в Верхотурье. Сказали, это распоряжение егеря. У знакомых 
также конфисковали бруснику под Серовом. Хотелось бы в будущем избежать 
подобных неприятных ситуаций»  
(Из письма читателя)
Как пояснила заместитель 
директора Нижнетагильского 
лесничества Наталья Мощеви-
тина, никаких специальных раз-
решений для сбора в лесу гри-
бов и ягод для личных нужд не 
требуется. Правоохранители 
действовали незаконно. Каж-
дый вправе собрать для себя 
два, три и даже пять ведер 
клюквы или брусники. Конечно, 
если это будет, к примеру, теле-
га, могут возникнуть подозре-
ния в заготовке для промыш-
ленного производства, а там 
уже действуют другие правила.
Статья 11 Лесного кодекса 
гласит: «Граждане имеют пра-
во свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ре-
сурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов». Более того, 
лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать  сбору.
Татьяна ШАРЫГИНА.
В июне в Нижнем Тагиле пройдет ряд 
акций по экспресс-тестированию на 
вирус иммунодефицита человека. 
Все желающие смогут бесплатно и 
анонимно обследоваться: 25 июня, 
с 16.00 до 19.00, на Привокзальной 
площади, а также 29 июня в то же 
самое время - на площади у Нижне-
тагильского цирка.
Процедура безболезненная, кровь 
берется из пальца, используется спе-
циальный скарификатор, который из-
бавляет от неприятных болевых ощу-
щений во время прокола пальца. Уз-
нать свой ВИЧ-статус можно за 15 
минут, а также воспользоваться воз-
можностью задать вопросы специали-
стам, получить необходимую информа-
цию по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции.
 По данным облминздрава, за три 
месяца текущего года участниками ак-
ций «Узнай свой ВИЧ-статус!» стали 
626 екатеринбуржцев и около 400 та-
гильчан. Впервые количество мужчин, 
пожелавших проверить свое здоровье, 
превысило число женщин.
В предыдущие годы представитель-
ниц прекрасной половины, участвую-
щих в подобных акциях, всегда было на 
20-25 процентов больше.
Как отмечают специалисты, при вы-
соком уровне информированности в 
вопросах ВИЧ/СПИДа у жителей не 
сформировано ответственное поведе-
ние в отношении своего здоровья. За-
щитить себя от ВИЧ-инфекции может 
только сам человек. Тем не менее, 64 
процента сделавших экспресс-тест на 
ВИЧ указали, что причиной, побудив-
шей их принять участие в акции, яв-
ляется незащищенность сексуальных 
контактов. Средний возраст людей, 
пришедших на обследование, состав-
ляет 29 лет.
Сотрудники мобильного  пун-
кта Свердловского областного цен-
тра по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции отмечают, что в послед-
нее время появилась новая категория 
участников анонимного обследования 
– мужья, жены, половые партнеры ВИЧ-
инфицированных.
 Эта категория относится к возраст-
ной группе от 35 и старше. К сожале-
нию, ВИЧ-статус обратившегося пар-
тнера зачастую оказывается положи-
тельным. Согласно статистике, у один-
надцати участников городских акций 
«Узнай свой ВИЧ-статус!» (Екатерин-
бург и Нижний Тагил) выявлены анти-
тела к ВИЧ.
А. ЕВГЕНЬЕВА.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по 
редакционным телефонам, указанным на последней странице вопрос-ответ
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего 
определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово.  
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)




- По совету Е.Н. Кадочниковой 
испекла вкусный пирог. Жаль, 
что излишки теста (очень 
удачного!) ушли на простые 
булочки. Не подскажет ли она 
что-нибудь поинтереснее? 
- этот вопрос после публи-
кации рецепта Елены Нико-
лаевны («ТР» №107) задала 
Евгения Кузовлева, позво-
нившая в редакцию 16 июня. 
Как выяснилось, из остатков 
теста Е. Кадочникова обычно 
стряпает плюшки-косички. 
Вот как она это делает.
Скрутить тесто в жгут, на-
резать на части и раскатать в 
овальные лепешки (толщиной 
0,5, длиной 15, шириной 10 см). 
Каждую смазать растительным 
маслом и посыпать сахаром и 
маком. Разрезать вдоль (не до 
конца!) на три части и аккурат-
но заплести косички, чтобы на-
чинка оставалась сверху. Кончи-
ки слепить. Испечь на среднем 
огне (противень смазать). По-
пробуйте косички с молоком!
Еще один рецепт прислала 
Лариса Юдолина. Это плюш-
ки-сердечки.
В стакане теплого молока 
развести 2-3 ч.л. сухих дрож-
жей. Растопить в кастрюле 
100 г сливочного масла (марга-
рина). Влить стакан подогрето-
го молока, всыпать 1 ч. л. соли, 
2 ст. л. сахара и размешать. До-
бавить одно яйцо, щепотку ва-
нилина, 3 ст. л. подсолнечного 
масла и запенившиеся дрожжи. 
Хорошо размешать, постепенно 
всыпать муку (700-800 г) и по-
ставить тесто в тепло для подъ-
ема. Обмять дважды.
Разделить тесто на колоб-
ки и раскатать их овалами. За-
тем смазать растительным или 
растопленным сливочным мас-
лом, посыпать сахаром и моло-
той корицей и свернуть по дли-
не рулетиками. Согнуть каждый 
пополам шовчиком внутрь, что-
бы одна половинка была вни-
зу, а другая сверху, и скрепить 
концы. Острым ножом разре-
зать вдоль, не доходя до защи-
панного краешка. При уклад-
ке на смазанный лист вывер-
нуть половинки в обе стороны 
по линии разреза и придать 
плюшке форму сердечка. Вы-
печь на среднем огне. Неза-
долго до готовности смазать 
для глянца желтком или взби-
тым белком. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Елена Кадочникова.
ОТВЕТЫ.  Шкура. Агатов. Вопль. Карп. Эгрет. Дождь. Потоп. Гашетка. Вода. Психопат. Катастрофа. Три. Бандикут. Торги. Лириодендрон. Фиджи. Брундуляк. Пор-
тниха. Шар. Микроволновка. Маргиналии. Страйк. Барби. Колье. Тут. Анка. Кобчик. Евтушенко. Кипрей. Ваенга. Добро. «Стена».  Лоферы. Сторож. «Цветы». Слово. По-
веть. Ватсон. Гость. Масса. Костёл. Таджикистан. Интеллект. Октябрь. Витас. Коровка. Брно. Мадагаскар. Айкидо. «Шкода». Калланетика. Удовиченко. Вагонка. Ургенч. 
Можжевельник. Югер. Вознесенский. Майор. Два. Лестница. Мадрид. Халатность. Статист. Лермонтов.  
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 им очень нужна семья
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Жена надела новое платье и говорит 
мужу: 
— Ну, как я тебе? 
Муж, не отрываясь от газеты: 
— Немножко надоела... а так ничего! 
***
— Здравствуйте, я бы хотел приоб-
рести годовой абонемент. 
— Фитнес этажом выше. Это пивная. 
— Я знаю. 
В марте Диме исполнилось 11 лет. Он живет 
в государственном учреждении, каждый день 
ожидая маму и папу – тех людей, которые 
смогут заменить ему родителей. 
Мальчик активный, добрый, ранимый, отзывчи-
вый, по собственной инициативе помогает детям 
и старшим.  Любит гулять, играть в спортивные 
игры, лепить и мастерить поделки из бумаги. 
Старается хорошо выполнять порученное ему 
задание, но самостоятельно не может составить 
алгоритм действий - требуются поддержка, поощ-
рение, помощь старших.
Культурно-гигиенические навыки частично 
сформированы, но не закреплены. 
Форма устройства: усыновление, опека (попе-
чительство), приемная семья.
За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-
46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
В ожидании  
любящих родителей
19 июня
1862 Президент Авраам Линкольн 
принял закон об отмене рабства на всей 
территории США.  
1956 Состоялась свадьба Мэрилин 
Монро и Артура Миллера.
2002 Американский путешественник 
Стив Фоссет начал первое в мире оди-
ночное беспосадочное кругосветное 
путешествие на воздушном шаре.  
Родились:
1623 Блез Паскаль, французский 
религиозный мыслитель, математик и 
физик, один из величайших умов 17-го 
столетия.
1924 Василь Быков, белорусский 
писатель, автор книг военной тематики.
1945 Наталья Селезнева, киноак-
триса.
Ceгодня. Восход Солнца 4.56. Заход 
23.05. Долгота дня 18.09. 22-й лунный 
день. Днем +15…+17 градусов, пасмур-
но, дождь. Атмосферное давление 734 
мм рт. ст., ветер южный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 4.56. Заход 
23.06. Долгота дня 18.10. 23-й лунный 
день. Ночью +10. Днем +16…+18 граду-
сов, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. ст., ветер 
западный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра магнитное поле 
неустойчивое.
